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A # m u W C T
3fWi0hW6Nfe jW&00 8tiNBf IHKl^  tjÉÜIP 49^ 1^0* ' JBIl4l^  ]fa9lM9
jt f  É^ lwiJk' i^É^ Hl^ jk Awk #3^ ^^  AË%|#À^WI^ # Awf
iM0lMI^MiÉ’ A^k^ k 'tt^ M^MÉ^A AÈL^h H^I^ Hife AflkAt jWjL^gk SmA^  Aklt^MA. H^ h^ AM^BAa^
Üil'ttM 4^&0k ttftMKHMh WkttMAfeÉÉlAÉÉUft It^Êk #0A#MËÊMWM#NMy lUËAl AHMUÉl'ft '^ V^9kÉfe AKII^ tt ütt AkttÉMA"Pj^ W^pABAA^A 00AAP* t^AP^P P^A^ A^^FjJjr W^BWw A^ AA^y w"^A
p^^ A^A^pkAA AAAA ApA^A A^ W^^AAAAA^f^N^p J^PA^AA^A^WPAP^P AHA^ A^ A^A^A AAAABgj^ A^AAPWBA Ap# AAA^A jH^^p AAA A^^ A^AA^y P
*^Lg0^m A ^  AdtttM^MAA Atfh Mk^AlAk ^  A.tt M0AMWA^0k#AWK^#A Él^Ê A^k^h AMSWttMMhAMMt' A^fekAkptfppSA^ APwA^ a^AaAAp^A i^^ p W^A I^P^aWPaa AAA* A^kAA^ A* A
P^MPIh^MMHkMMidl^ ft Pkf ^ Êhg^ ##a4W0^0diA^AA&AM& AIMA^I ^IajA #h^ i^uA| A^MMÉ^ÉApI^ É
M (^ t# m p W W W # # # Ê # * e A (# M W d rM m W # » m k  m  W lm w *«
jH5^AAM|k A ^  'j|9^Jtti Attdi^ i^ Ml #W|^ N^^Ad0Ê^ A^W0%0Wby A^&AP W^^t^ È^-ÊÊÊt Alf0 Ë^k^fe $ .AftlMlin^A^l^ H^pA^ W^^AA A^A PAA^  ^AA^ A^jpA^^^®A^AH|p A' ^^^^^pW^WA^AAAAA^ A^^fljp i^AA^» tA AAA jp^P^AlP® A AiA^AA®
PHhAMHfe AdpbPfe^ft WAÉAA d&^^ A^dAk^kA*ËÊk Aph BtBÊBB^I^ÊeÆÊÊi^  ^AHAA AAkAk Aktfi^ MAbfllAril^  ÊÊtiÊf '^ ÈAI^ AAIAAaa W^*A^AAÉAkAMA AkA AbAI^MHB^ApAy AP^ A^ AWH^^ A^^AAAPA^ APA A^A^A^PAPAy A A^AA^ A^PA^AA A^Pf P^A^PPA^A
A#k A^dHMkAP^t AÉiAlittAiApMh Æ^if Adulh ftpHApft kIMUft AaJA kAÊ ^M!AAPË##PMP P^AhAÉttPKÉ*APAA AM&AiWl^ È^Apk AkMH kft M^ÉMA^AflPAPP^ Bw^ A^PPP P^APPwPPPAA^^^BPt ^APPA^W^" A^PP P^ A^^AP^ A^^APPwP P^^PA^^^BPPA^P jr
mmàÊÊÊUÊILi W&M ««■*■* M#A*# «MN*#&# ### mm #&m m—mriWmm g# jA iM  #m###Ê#*#m„ #&m
AWP^Wl^ K^P^k AÂpmA PMftA|M0.pMW i^ wÉIA^A 'PHlMAi AwWk^M^ A^ A@ PtAu9 AâkfeAA Pk&fK0 AM^ k^d i^ HUMIPkAMftApPA^PAAPPpA APA ■P^PAAA^PBa PPp^^^P A^A^^^Rjji* A^P^A^AppA P^P^APPA^ R^A A P^P^PA PP^ R^ '^ R^RAPP^A^ R^ APA R^PPBP^^^^^P
AmA ^ k M^WkwAWA p^ph^K pÉMpA pi^ l^ iÉRHiAiRW k^ph AKamÉ^a AA mmépmuéAIpmr A#& AAkPiHMk,
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tM « W### ## # fM lfe of m  #*####& f «letloB to lAttnor*s 
SlHïiaaOSS. m  tliPt lui mmm #*# mmxmËMMmm# *m @«#MP W êêêH-
fdW ooM oM ##, 1^ ' own omAoMtf* t o^mM to osiokoaeoaftM ir 
of Ms 
# 0  yMmwy #m ## 'for # W #  W W tm w *# omroor oW W M o
'Vft.AHVCI AMBMÊ AMÜÈÊUK ÉéI âlAà 0#M&ok'AIMAfÊf@ÊA AfA!iW^AA& sWf AiA # AUldfetlMÆMI ttttiÉl A^ iMKSP'▼A^R^R^O A^O Ro^ R^ O^^TOR R^RRORAo^ R^ ^^PAmOARRo# PoA A^A'^R P^fRdAOOAR^^^R %0#^R^RR ## Aofk^Ajjd^P
oMfdlAtJkjd f&ik#p ÉdopA %d#k#À^MM A*W#AoÈ&W dos# #$& «% 1Ed^ i^ i^ #M&wwA f%AMk#M#sh'wWi'*do^O i^ dW* #0 dijjP jBodA^^^ ^^Rppodo %P*@^r#^0yfR JwMKRr^wif OP^WpBrRddo jHtt TwJBHP^P'
M W o  s kart o fW  'W m m  t, 0#####..#: mMd.&#Wm#f (ÛomWWgm CmmWWge
UMfRTilkr Proto» *#44# «I.SŒ MB» « #  W M m ##, aa# ü w tila i M
rnwdLoffmor # m W # m  € a » M % i W m # %  Prooo» 1S4I) #o pa»Ma».
fM o P^am# mmmâMmm immmf Êgâhg»# wMÊÊOO W %.»*«&*# èn OUiOttO P4MPIMMMI t« 
RuffËtMjRHtfey Ém At^ #A#R#MMdb# irriéma #aA%Nf$4#iM#$ éêiêÆ ##i^ KÊtRÊR%Ë4Ê A iRAi##iuR gaf AkoRi f9ttwR^ORROOppA A^ yr 4 Roo R^ooROOoA 4#P0 ^^RRRRO^MO^^ROA^R Jp^R^Rw^^ O^lwRR R^O^OR A OPo^ p^RO^Rai^O ORA ORO^R OA^AR 0
lARte j#Êk#pMP ■■ ■■■■ Okifcil ÆpkOO ^^A,jmO#g&gA A#lkPMOA AftwMk,PP. Mfci^  wi é-Aj afc AdaiMih^  m g a »APWl'dw 9(W*#d^v #oRA lpSRHkR*SO Aowii^jrJ93t#HBw Sa06Rw$ SH^ P Çt.EB®' MF### #Bv #BB*#P(#^ VQNRwBt#v
oAëom e i IW o r mommmWBmmm# # # W  ter m. m, fm ogr mâ rnm m W m m  
^ m â m  &@m#mm, @r#m, mâ Oo. W . , to it)* 1 Wr# # W  W # woik mo 
To#m #m iP*##R.
H I»  W m w # *  to mot# #oÊ tW o  mro WtooNm# of a tovfrol of a 
orÊëoM m â o # M a #  Woroat #a W fawr# Aftor ro#o#m, fa t# # , of moWt
lOMmnifl* MohÉRIIÉîW éâ '*.#*##«*#» * #  *«#r *a.#A##4*# OfflMiUNOl mwMI lü S .  s^hmPPOPpRpV ■pPP* OWpOB^wPWPpp#*' PPPP PPIFPF p^pp y p^pp^ppm
fff
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MmmmM g. ##g  ## Itt *km AmMmmA## wgaw
m  A m w fm m  a i W a # .  A t a  # .  € & # # $ # ,  # a W W W  L m d m a r . A m # $ # e  $o  # #  
g w e ita ii.  # 0%  A t R k f  m a & #  m # #  @ f B ü a m S s  a a â  1 k n m  %### #  # #  lÉ r e e ,
H W etkltite te ' fa r  ^a ta tta  a# tjéÛM ÊÊ*’% fiWBSWP*
Ï ttkfcÀtafi9 iSkwR SRfci Ë##ik^AgiiWpÈ#k ttowkMRkfliid ÊkAdr%#k dtga. *F^mf ^^jj^ iaSMa app^^ROl^ BaaBR pOR R^RipOA AA^gp gpR *^00?^RpAaA, ^^ g^^ jpFA^ M^RA^ aaRkRwA pAR A RR s 00 pRAakA gv k
i^ f %^ #w0 d^ k  jA^ w^|^ #jkgMug#Mk Êtiâp l i l i i  ^Mâdjh^^mi gg^Ê it t
M^RkAKR* f^a?#A%kahmmA fMl'A glMMMM#fWMd#MÊNd&4È0Ê& #A MAMMMHW iKfll'ttMd kdÉUMIl RMMMIR^E^ R^MS Y •SsMldM^Ofr^RA k RW^AR^^RRROR RpA^R ^^R^RirROpaRI-^R|||^ W^kk^^^kB^aF AR p^BA^MR R^^RR^RR AA^RR^R WORaRAgRA^RR^^RIA# «& ^^wOA B^Hp^ R^O
iiwaFü É miftlY #mk dSkikk "ain i#at*n %% ###» <# aw# afc in -mmr* im 4 Étfr ü sii #r>irt Adk#A#»' M^&aw^ é»#lm#akê#Ê«*^  Mratf 41 l'il mmng ra M P ii W Wm # * mm M m w iiS W  mw #M#F #0MW#@#v# wnWmWmkl
NWP,. 0 .  X», f ,  OMPR*qr, 4 # * ,  XKhuIk. * ]lh*p. #L 4 .  4 1 » , XPiL * . ;  #iM&
B o v . fo m p Ê #  f l u  D .  # »  f t a t n a l  W m m m W o m  # # # M  W  M v #  W e n  o k *
m/mmktmeâ'- AX^go joR^ MüKdAdaiiiÉÀM RkM#R^ Hy^ i»tfd #Mb ooogik kvtt 4»k#fe ft  et kYammbÉ oMSfa Ydok YiakkRt â^toHMgâRkoow»VOBAÜ^^^^O* Ü^R^K "^RO^RAtk oKA^lR^^O^^MR^^ p^P' OR#. AAR^^f Boo^ F^ AORB^^oO^^. ^tRoH|w RkR^I o OPORRkWO J^BBfOoBR^RRi
# %  Wmgim, Wmm 4# # # # # ,  % m # m &  D r .  Jr. j r .  f i t e m .  I i l k m v i m ,  W v o W #  
o f  W o t e m .  O o t e f o ,  ImSmi M m  t m à t A  i m t e r .  T # W % r  C o tto g o  M W w y ,  
Y w # # # i  @ # o W  Q ü m t e W #  # # m $ m m f  o f  t e  t e v o W #  o f  f k t o n t o  M W m y ,  
» M o t e ;  D R , f .  » .  M t e m .  L t e t e m ,  W y o ttflM  W f o g o ,  f m o t e t  M R . W f lB o m  
D o l la r ,  X t e a M m ,  A a a a m # » # #  W M m t e  o f  w t a t e i r .
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CBAPT»»:
mrmoDOcnoN
m # somottB of # #  W fm ao, t# l~ 16W , âsm a Ro####o, erltloal 
aad ttvMr ommmoaWy m  t e  Ufa of t e  «W#«a& oteary. f&ts ts t e  sooroo ot 
te fr  mroBglb Ê&A oxooiloaoo, 6 . S. Leofo, ia lÿ te te  M lwrilaro is  te,..#W e#te
GtmtarV. AwmrnMamm Mm ÉmmmmtÊiHàm gm t.mUmma* W iÉMfVtOS # #  |a A# tWOMIOtk
oaaWy W fm er aoaW have ate#  aa a a te te f kateaaate t e  'te t WImmr wat 
not a te o te a a  at atli **Wbatov«r h# m #  may ( te a  ho w«mmabmt§) te a t fWA, 
bo la teH y  #o o te te te y  tatm osteia woita tbot not te y  a fa # # , bat a 
Fflagtaa or ovom a # te  pagm ooaW f t e  a te  toate of Ms somma m fteat a 
#aba.**^ W afa gooa aa to oaK W tm w  t e  pofost #mm#o of t e  popular proa#- 
or, aottag te t  bfa aoramata are ra#eto o f#  "aaooteoa, jte a , #groe#oaa, t e  
te # o  vfW pm tem .*^ »  fa teaogb tea#  latter dateoo that Datfmmr rovoala to
til#b svK^ Usfcy# iMlddlSlS dlkfi r tf tilulfe aAaa&atete&W A#Hndi##%paoop# gg gf e^ a^ R a^atBa ABA^ o BOB eaa^ R w^a##Bi^ ^^ ^^aaai^ a BF^ R##oaaB^ y o
W fm or fa aaaaffy aaaoofate afA  t e  mat te # o # e a l atrate# t e #
Oflm^ BO OOriv In # 0  oomilfv mma w M # tn thm Omm# A«a MnmlolO SOVMP»PFw pBaaOrR^ B aUp œn BROe. eFe*###.*##. v#-###^ rOP p=p%######pm^wnP^ R p## PmnF m^pap
aaao of A# Charob of Eagted fte a  t e  fteroB  of Rome durtag t e  rolgn of
 ^ 4 . S. W afa, EaaMab MtoraAro la  t e  StxtooaA Oaatarw O teaa: O terd  
AafoaraAf Proa#, # # 4), p. # # .
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2Itts teA u  As C, I*  W # s  h&mvmt la  A# paste# t lta te  A W ,
Item s## sanaeas are ra te r amaeraed wlA % a#s**, mat A# pteWe# am# dee* 
tfftmd laaaea Aat aaaAaaW Eatetea## of Ma Erne, At say te e , it  w ill he A# 
pmrpeae of A la p #er A  aha# Mar Xtem ar daala # A  apeet»# eeaeosale sad 
aaaW proMane of Ma a # . K# does A la, mot by effste# aawte gemmAEea or
likiiii'Pwiraiteh sÊa%ae&#iA#aak lw»À Seer m 6&eaa3#i*M»masÉasÊ wma&eeaaÊ r&saAatesÊwkkek #«& #lam eBSBiak séwbjIW##Wn##e ügr ® w « li ■yS’âHPteyilF ## ### F te li aimw
temoAMe preWaeaa of Ae # #  Ëfo #f Ma Hateera.
yo ses how A la la dome, S w #  have A  ea#Wm Im some doAII Ae .. 
aaiare M Ao ###4## ofoMiams Ao momie of LaM-
mer*# Eaglaed. Wo odE A #  ho OMe A  ae# how, Im faroty eeao, Ltemmr wool 
kmpAw# Ae itoiioeAa of #a* A  o»* #mm*# ###**% lawio Avolvod
Aeasâ Ihâ e  kd Ad^ ttMœoaoB drOkaaerk-OBe>*#%## aatWehA AhuemuF' •ewaemd* diammmm mm ####«#»## * W@m# ###y w w p l @#e
wo mmw «#.*#« om^ ttomÉÊao ^  ‘moiwi o#4nM»#0«. wowRWAowFw wf  Wr '^ Rafo^ e^w Rwawemœewrw æ ^^gMgaeeveœweaae œavw ^ww j^ rw oeeeeeaa&wa^a y  ^w
mtiat omamimo Ma htegremmd, Ay It  la ImpeasAfe A  |te #  # mam*e wMtImg wlA* 
omt aamo hmowlodgo of Ma hasÉpomad. Aa wMl a# a te p te  deteed A  Ma »fo, 
Aoro la œo oe Ma atylo, A r It  la A I# t e #  ateee Ae aermoma #  oSoedvo, smd 
w M # la #M e#M  AMmAttO A r ###*&#*« «MAfte ime#temiik Vh* #**«%-F F W a p  W ■w#F^ O^OPOWm|||^ «W'^ P WOPW WFR^^^ R^^OWOBep O^jPWFWO'BMB^R Opw ’WOMpROwli*IWB #» ##WF OrOO^WW
ter om agriteA re ahesra how W lm ar deeerA# Ae EA ef Ae yeaeaaa, Ae mMAo 
ef Ae Arm , the amoAamroa, Ae Mgh eeat ef feed, and Ae aharp praotAoe of Ae 
smaE time A m er. A  Ae ehaytae om eeeMmaree shaap praettoea A  hmMmeaa are 
aaoAaed, amd Ae preetAe ef maaty, Ae deteaetlam of Ae eewæay, Ae appear-
WBoe of it»*> m,*,# *&# ooooooÊÊ* of toifiifiiwi 0*0 OfaowHiBoii *rbo oêuttitoi*eœ^awmo œm wp^wa aœœeeœæeæ^œey œe^w ee^awoea^a^wae^y æe w^e^e^maiMP^e æet wæ#*epæ##^*wmee e^w. eaea^meae^RR
ott aeatey eaamieee Ae roEefef Ae peer, the eamdaet ef Ae aoMtttr, the
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3## # #  WIM liiiw i^n P iP a  ## ###% «HOM ^gW ii «  w f# #
m#W mew# #&# ###*##33 # f MMk# 3SMMtt#â#3#iffcy| *%##«###'# # T%##h#1T#y ■^PkO^IF n^flk ^^Of*ROR^^BotO kWO* k^^ kk^Wkklkk^^ k^BRkk OpRf W^^RVWkkk^B*’ JBpk^BOWF^B SRkWRP^Bek^ k.
Of A# Am##.
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w pTEm m  
w m o y  w m m »
n  #m  # # * »  w m m t e  M il
A fB 'tine.** -  g#mwm
ÎM^ I^ AVEI SK^ Iv^ ÉY^ i OAVjpF» k^ R^kgpgr^R w3 F^By
HAT# # , 134».
00^gp§^ , gMguÈste ]W# guAg## ti*#  jlig *#&#A§A##g##L% ttEUÉ ÈHâBtÛftÉftâÉUftl
©tl^lSSe' lîSÈltoB SBtiKBSy iMf M # '6iMÉStt®®Ml8lWi' ln  A #  tihEtiFflh»' %## mtfc iHMic SÉtelâtil*
mftiafcÉÉitiJià #0## k»<*333'§ ÉmiY wuiBfliMMBMk Iumi# ‘iirt inYuttrff #w»Lek*Ma%e# Aw& «iMMkÉMBuMlk ‘ÉÉwm œ* JfYjo# Wamp.awEMvw 9w pw###### pwrdWTy wiw WftimBKi jmwPmf w  p im w a  u w  w #*#  w  wpn #w# a# a r
3# p*3Ajk*p3kooo^3 3h3# m#wS'^ 0^k3oBMk#Hi^M' ##3^ 0æ#É* 3M#RkM*#HMM#Rk# #Mi3 #s3#0# 3k3m##y * l 0 ^ w P # B ^ 3 ^ p  v#3^ 3* 8wB •Jl^ k^ BW^gp
#00 dUl #aii^ R## jMM# 3dF### *eWp UPB^nna^p^R ’pBppp RWOpwV Ep^p^BBpoMpgpe
t.iÜ lo  AmoMMioeè### «mMmgum g f l4 d lB lii* S  W#* .agdal#. #%,*##« a*Ap«'^ P^’P P^ P^'^F Jp .^F P^F^^ F^PPP^P^P^ P^'P FWpPPPP^^FP^ps^F MF pP^F^R FP^F^P* MP^PPP*^P'^ F^PF^#aPPP#P
miXfi# #^*3k#M& ftmtmUt Ykft# MteMl #RK3k*WkgM&# ÉMbl9 SeVÉ*### ## ## #hk# 3^ b3#d### ASIkdt
peyew ef eAere ef Me earn.
jto it t  # # *# . Eut a ttB rA ie lM ie lâ  ## # * # m a i %:«& r  #*#«#» mmm % #P^ P^ "p:PP^F 0 i^PPPF^P ^ IF "0 FFp^M^rf^FPF pWpm^M^F^^PP^P,# W ^ f^PF ^^PP^p
sen W  # a #  1Latiia«P @f #M*&####m In  #m  a#Mn|y W  Mm M#g4M»#Wh%%mn n fFFPPWM p^Mi jWp^M^yppp •B^P^P^^pMPWwpiMPpp nF^PPPPOÿy Pfp, «eFPkRp.kFOprmrnB y B^F BMpPH^nmBR^HpMPk^^^Bik OPM^
feed #ed veMAy eeEmeEem edme Mae he #ea hem aed hm ef# ey aafU he was the 
eg# ef fear year#.** *
BmtheMEeaee Wtmerdteegmema AthedmWef Math, hat Ae 
year haa hem #vm  aa ea#y aa *433 md aa W e aa *43* dayaedleg eyom Ae amree
^ a m m m o e « n A .W h,#ppA,m pn«# n m ^ ^ m  n  IPPPPFPPwpSp^wmFMW^P P
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Jfe—M' AA pp p^mkkmpow^A Jm* ##——* —mA-mm. oSÉkHÉimMmjmjm jE#—AA—m—Ê#m^p om* JL «#—#*—*% Ajm tMMSkk imop/miéAmmm n  #W  mm Wâÿ^Wm # *  M t e lf  6  WwCTWP mWm wmtmwrnm w  # M # w y  # #  w # #  n o l P IW I**
Éd^ #fe %# iiAiTIfb Jü* Yl'VlY* A A if*#0^ 4# ÉMI^^éMmS lYA'tiyilTI #  #YW[ ###### # #  t t f l WAMlAdU frfflltlflg l'^ k^ p RkE^ ^^ M^i^ yF pp— #wgpRgp^ E^pk^ Wk .gEp g S Vkm—^E E—i^ k®*p#mpPkk y i^ PkE M^—k^ E^key— p^—^pk^ g^ yy# —gæ^ w
« te , M#gem###MyAmv##gy#yygdWÜLg»m«rw#« A f e A p y y A t e O t e m t e  
» f al AMI» «• t e l  A , t e  f it#  ygte# team # «f t e  te####, te  A  ##yg###d A
fe Sf4. I l  6## *&##!##, yp, io - il ,  13 ### teAy# P* l®»
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A  W t e v f »  W # M # # # M te # A # W ü m W A # W W  ATWmm#
#»«M—t—M t... # k—& EMkmnaM#—» W  ag—nt—M»
YSy^ # IkÉlteb &k##Ê# jj^ AlHMfe a H  dk%A*#%d##%*&. d#  AASa  dd^ÉYldÀÉlME'’Pt g^RR k^ w^flp w^Hjjp^Ww —H Rl3i^0^Me®A*^ 0^p
mm w — . mmIÉI— > mmMjngm-mÜmm mm# mm* à #  #m#mm«Mim##Mmm w ——jR P#R kk^ R^pRmRFki mPmpkPRni’R—kk^ RkkRW^kE kPk.R' jM RFw Rk— WnPppkmjmRm^B pRRR^ n^RF'Bk R
t f fu ü d f f l f e y  ###1» ^  #am AdWA# A fflA##» H iltÉ lfliÊ  # # Ê #
KÉji#a #n#A) I a a MI jw*  *dÆfe*jfeidl^ u0Me di^ eiÆEa* œ æ æ a^^MI Y m&a^AR#RE^Riy Em—gp —EERigk rF^ I gpF^EE^R^^^Rw R^Sk^a ■p^E* gpFgy^^^^^Ei# # « « *#■ gwEglk
n s M lt  A l *  é Ê B ' w iA  M r .  P a lM e É . w W ### # »  A iA É r
flilfffftYY tild ltlY tlit dhlAe*Mn RÊtegMj# #A#A###wAM#& #ftek. A #  fe#  #m##Êé 1*#** 4w—R^R^pR— S—RFRRmPRR^m RkRk«R# y^^ 'PP^RR #RRRn^ #aA#«p^ k##g|p y, RrWy RBMN* ^PÆk*R0 RpRnW W^P
r«e#v# «ur ew##w fe r # #  m w  # # A . #
Wkmmm Im  mm 1—m—w â ^  X v iS M m in 'lll — rnmmmmUmm tm  #km  mmtmmmmrn# «k m tmâmm M f fl|mA milk R^RP ^^ W^RFmkgm RWP, •BRm«SI«— RF R^RŒm^ŒFRr'R) R^ P^—EP# V## iE^RgJpR^EaklF^k Vm^* mR—^k^
JL WteliS^É aI mMM# o%* dYflhHMÉSEM^ AgAiA 1æ 4 4f* d #  ÀA^ÆWtdAl 40##* lii^ h' t^ ^MKA MMWMAAdSAÀdw^ Mi A * YKfdgÈAÊ&AAYAfÀm—® gpR^^— RFR gM^E^ ga^ g^g' g^ l®R^ mf g gp^ gk —W R-^W RR^P^W—R—mR^B® g^ R^ ggi R*^ R SpRmi^ ^^ k^EB#— ^kk gtT kkBRPR^ k^^ Egi^ ER
—— fiâWlÉyÉ^tellAgy âH  YMStiH YtfÉâîlg l^ hMk- YUMIB^ 0A A#we*wÊAAA«0 %liddkAteA A * St^ M^^dUIÉdbY* hmaS YdAYMb**'gpRMh^gi^ ^^g#m*k^kR* y (^ agPm^gFy w»y,g^ g^ ogm^r^ E^RgMNy^m gFkf EkmAgwg^ F^^pg^ y^k E^g^E®
W fllé
D m A i Me W W  Amer# m  Me&ep he A M W  «tt petA A  Me Aoeeee
«adAA8 A eel*A efA A eA eA W r. A l# # f hew m eygeA W tY tew yw âm em -
22g^gg# m# n^É  YMYEAAAâÊtBÂêSÊè. YjgkA #Lm #edWh^# *jgk#AA ^(#teNeÊg2'#A te * 4 ^ #  f f f t lIY ^ ^  A * É j^ftœ^kk akk aw^ kp e^ Rkke—kmmki—^PkRFke —#*—■ e—e^ w ^^ WFkkek^ Rk rwf^ p kee «kk keeR# R^ R^ WFkkk^ ^^ æik Vk ekkw^  ee^ keek veee k—k i p^rrp
regee# e f t e  BMg he Mat A i t e  liü e ts  A  t e  te tte m  X A v# e f 1828 e f t e  PU-
# *
jeAÉkMAM*# m—Y '*Y#e#jeok ,i#pmm,M 84^—#— y a  AMiMneeeik* a a  Yhb Y AAA am  a  AutAsel* —Y *tM# #weAA8k#A'p im f lp te ' OT ü ln P te l # A #  # $ # # #  lü W iiil OT fgf^pOTte* OT *#8MP:# # #  #  lO T te ü  OT IB P  gB W R B g 
ûdE ÈÈtiB YYtfifldPÉigili #Y fËj^ h Y ii'y  ^AydtdS^BA &—# dfjteWYYhtltttjfefihYi flffidK teMkAA Ihte a a 1§<b# a Atet*gpk weB^B kkRygPkk kmk^ k RFk gkp^ k e^ ïM^k kkR RkRPk^ ^^ e^ y —e^ k ^ kw g@p gk—^ek kg^ g^ k^g—g^ gg k^e^ ge fe^ ke^ Æ m2jW —! gkBteg#^ k^kky
a.m#«mm# i — iaw M lii M m  M m &m m #l#. k m  W J  tm#m##m J A —  m mÉ**m#mmm*. m f f!» e ff la w til* S
t e l I I  we* %ee*y Y #  vhe vfehte Mm A  4e ee. »#m #e#eee, W te e r teler
24
Immmmmii l& m * #3##nm«WM hm J mm# hm J — m l « n A W É tg  A  «— «mm#' t..m#t«m.m#lm  # m«i,mmm#tmm.
12 g## DeAy, p, i t l .  8® merneAe. p. 2#8
81 See DeAEA, p. 228. 82 g #  Deeeme, p. '284$ t e # *  f  • 184.
^  tew eete p. 182. 84 gy, DmAp, p. 188,
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ÀMmhmaêm». M# # * #  mW— «A Mm ÈPfiRÉMa « —«miOt—< éltm# km mmI  m— m HHÉA»Rk^WkRSRmRP^mkWrR e mW^Pa^^^kk —Pæ ‘99 kepkRF Vv RpR# kRR^k —— RF—Rp^m— g»  Rkm^BkF m—RP R^kRm ,#^ kPw Rj^ RP——mRk RmWmWm
A  Mm m t e e  e f  M #  A * # #  t e # # # # »  ^ O t e W ,  O e m W # # ,  # r  . D e n t e t ,  # b 4  h e  # # e
mtam «mmM Mkm* ##—  #— 8 ® $—*w m #mW M MMw@ Mm mmMmmmMam, mm Mmkmn t nkPm# RR^RkWFkW^^Rk :#kk #FNk eBpP . mk* RRm^Rmm—RR^ k^kby ,m——mm k mmR^RmWf
f X A .  #km © O ttlt  n i  AM:*nwimmftmiimi» # # * « # 0#  t.mM#M.m# m Y M llY f nmmmÊmm m f j æ *  1 » ,* *w ■ y m—# 'Rp. **• *■ “ ”  m^m» vk«— m— gy wm—*ay jjP—i*——w*  rfr, «w—# mm^mm rbwbr
##
VM m  nmmM—m —mm mm—WmmmJ  #m #km #—# * *  m# # * —# « *. f e e  in . mmm m i M m  mm— mmmmmkk'^ k kFRWR^P—Rm^k RmR^RemkRk— —^Wegpkk !^P— Rm , V —i# ——miW —m— Rp— — mPRe^P—meRm#^Wm
lh8h A^#k 1mb#i dk^ ut A&#^ h kdh' ' YWdMË^  Yited &m^M#
Yb# Y AgjK Y feAd#######' eA### dsedseiwtil^ B h——, — jBmnYYd«&*# Avreæ AeedK im—«* 4s#k Y eew^ dlA###ee. ###—## Ww'mim ■ ##Ej|r E' e^k n^F k^#EE###d# ' '^ #^ Æ Ww—ABW #0# ÆE#^ #^ gy"# eep—
A|È l i ü r  I S a UlÉttm ÊOT IMMt «MWitiatiteiteili KteÈ###  # k #  rfYteli#ülii #*  f lr in n n itf iihw# R*R#W##*Rpm^p# —P^k PBWe^W—0. w—W wR*»k —FB—##mmm#RF##kR— V#^ Refe "R r*fw—l—mRe—k ■. 9^W R#— ▼»—RPRm
eP#^—##k#^^^E*e #^k g^E^v m|Rk^k^PE e g####### —#### #^a#"eip^k^e^##—##— g#— g— #® F^—' k^— #*|Y ge^ E^ Yy^—mg^E—
mi mwm^emmie ^emm Ommi m ii im— eÉ^ m^ mmOK âk^Pie i^müm i^m 0^ 1 W'^ b
# t e » A # e # # W A » A A . # m m m # h # # # m . m # M # # m  " % w # # p M # # # « r W t e  
#8#
*km##:me «M* #mÊ#n gâ #Amm—Ê #%. i.m*Êim##*m «mamâ ##— m«#mM. m—J  fe ..^ kTR——r— #^ —3— mm —epgpk* R*™ —k^ kem^k V-—» RlP^kRk—mkRkk . —' ##"**'—*— ###«#—v^ m^kk; —•—
'Yf^ EEAMNt aY A#MM^ MkJ0AÀ ^^ MEM#h e^ÆÆ#lâ#dl^ i Ywh&Efete AÊLmm JlMfMM#* -4## Y J#Y Y AdWY Yft4tdl Aee^ S Y
Yf^ wAwfeA$##Ah*didkf jgAYA *tle#h ei^ #iMii#Mh#^MMtt' dh* YYM^ h^ *^ #A#k. wiMiAA#EA^ #^ â '%^ Y*le '^ Ith^ h ^^ 40### #^* bê0
M»m #mmm y i—lin m  » .m#emm* éÊÛ  *—* — m— m Mm M É h û ttü iû . *—* immèmm4  km,##—m# ma«imiüe0#^ —^ a—^PRV — R^J^e——*^ Py . ap— #—•*Wr e—k^W epe^ke^miWm^mi—^Eg —Pm—w — • P^ee P—
ydYéJ^ Ybft 4L#%dMW[#0KKA te* te& Y&#M#Ajte#^k |te|^ |ibteÉlm
w m  t e  A B efte# D ite  ef #»##### ##â t e  Meeef t e  B te  e f .
3 3 # # # t e t e ,  g .1 # # . 3# # # » t e ## f## , fe  1#K
# # # t e m t e * A 100. 83 g e e te te #  l t e ^ l# f
88 0##m###. y . &#*. 88 gyy  D a te ,  P* I f f .
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##te# MgWr*S Atetetetedlte» Ète Ate jte ÊÊÊA. tjaüm te#,. WgÊ*.kFk^kP^k kk|g' Rkkk^F^ P^ l^ k^^ k^kJp «P" ^^ R^kwkRk^kmkke#^—i‘ Rkk R^BkkF k^ki^ gRkBkRk k#^* Pk^ k^Renfy Ekt^ B^^ k^kkmRf^B y
Éf MiliT É«m %?ig irta ii #%!' m lit i»i n  «UNâ# i i i f  Ari'im  n tt A l* te# T A iiifir tA  #te ##wMËte# liiiih ftfv irii A lite  f^ teMMteWY MéYAMYe k^k W k t e k ®  jkf^^Blkl^^k Pw eHYf Bw
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litew 4|b *i*ft % d###Ai &Ê Yflyftte- W .jttid ih fiitii* i^ k^AWE mgâf|L ^wwQflteteflA ÉyBfl AWWAtey A *#g^ E «Fk^ Eikk # kkk t^ ^kt^ i—Rkkg ^Ek k^REi^ k^g —E^EEk^kk^kk ^^ k^ ^^ a^pgg ^VkE## Rk— ^ g^ —g—i^ Ek' «^ Fk^ Ek B^gkgkg^ Ç^E g Pi^ iEE^ — RFk
EMd^EEEk aY'^ A® litedMMI À0M'WhiiH4teMflgJI^ I d#& gjgjkkk YPhü^feFttte 'i^ EdhSMg g—& f^ feva ggm^ g^ —ghetemulIRfg^ ^^ Fkk® E^^ b^ ggk ■^ b^ pgk k#k EE^^^F g ü k  ®éflî^ ik^ F^i^ akg wBrB^  k—
—  k # *# êk  A *# # # #  M #  M fe H ia * . lUB m rn m m »  %— IM —# { *  fe  ###«B#mwm w ife  M m  A  A# mmmER*#EEl F^ p^^aFPk^ F^k RP^ w^k'ikkPBk kkmkm kmkBkg Æ^k Æk* V RM— BkkmR* — W kkkB— —!»#—«
te g W te g te A te W M m g . # #  te te é lm  m W W fe  1##1 fe  # r  K A m W  » # M m *
M# MEEtt MF^ hfeAp’ #Wm4 A^ MMÉ^ l'Ofe ^WE^ fe» Ebfe^ MMÉld ##^1 ^fedAli ^M0F mYMÊ #H#-te##^h g mm VEklfe YfedfeuA Alfetfl — A jg^ m«i (gWte— m. ^^P^EbR# bHe^ b^E E ) g Æ i ^ R P  REte^ B^ , FF^mEE— ÆmgF EE^ E^ i 01^— #)Æ ÆBJf — ^E^ Eæ E^Ül^ ^^ Fg
W  #Ê#e wtth B«ar, W A te '@ ## mmÉte 8# g j #Mte#g h# wtete fe
# a— mm Ê m s iW iM  a w m te d a Ê M K  *#  m#m l a  a  #m#M ——» # « —# #  M # 'M P  tm te .. #—#mm mj^ EFæm^ B^^k^ Wk^ mF^k—W 0Pk—i Rlkk—wgWm^k^BRwai^ R^Jg.a i® RÆ m B^m# JmJ^kkÆaF W^^R^^^ æ^ B^ækP^kam RF^B^B Rrvm^ m^ R|y F F^^Fgp? g RPæ^P
dteitteÜttF. ftte AWte teivitelÊ .te* «te# IteyÉte'. Y! YBFÊ&tete # #*#Ê#tetete# #* YlMÉteiinÉ tte S8JMI m* %&#*#te aite^F te^ kwR## R0# ■'»tegp ^^ te^Wfe» # YV #a^8m# 9— te* adFtekdPwVk —«te '^ te) ^^ #^ 3
lite ' te^WbbteteÊtete*! iÊÈMÊk V U tt^n te i s®* ÏJlteMte^ hga $$%##» H^mÊfÂsi W i^ n tt# ' Stewdlteldltete Ate dutei #te^E WF^m^ma^WE EgæF lEFR^feF^RFWP RkE jgÿP#kaPPWFkPjEa 'FWm^|g kaFi—RF^ kg ,— FFRP^m^km^aF®— .|^ FaFæ— ÆPW^ E^mm^nXF^ k RkF m^Rkk ^k
Om^rnmg^m—m hmJMMIM® œ4 RVJHttÆli' J^ w^feËMiWaSiMIM Y jÆMk BêBÊ. JafMt #kk#æ& EMkjft immBm—mm mm ÜMlfeNMF JMeCYWteWmMr wWmmm teaOTW mm JF#®» #te3W teB#O T OT# #  #OT te #  ®IOT tedtete» te S ^  te # # # ' #  V teS y #▼ **
88 g##D#teg, gg. 1##"1T3. 83 ###D#fe#M, gg. 4##-te3.
"  n m #33 r  8# g |0 ,,p ,g g g .
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Ml^uâ^ teÉk A&teA (Mkgk t^e^ WÀÈgk^ Wk MLk^ k "gŸite &#.###% w
WaAywaiA#, :^ gWg## |f|. ISSS* iJdtffîOT mMmrn #0*m ttemAÉk«^— V " * RkR^ a^ *^Br*F— e^^mg —.««æ^ kg' —i^ #k—#—k*#« k^BRk* ‘kRw*kiPRI^ $ wW —WR me ##m#k
■ t â k *  iiAmkm a l  #"*fe # J_  I t —  .mt W&m M 'R lif lf lu t t lk  t.# # *— » «mmJm fe  a t J j jw»IPFkR. Æ k R^kk. P^ekæ me^k 'RtaF^^^F^^^P^Fkmekk Æpæ^ k^k—knkRk R—k^^^FWR* WFp 4Æ#mF—Rnjp
*&^0 W#ÊAte&te#â' Yi^ h^ UsÉI ÊWÈA YYte#i^ b#Éâ. ÉEfâF aiEl ëdwtete#* fi#yFg| WW# llteltÉ #*##%§# ,m
#y te d  # #####$ A  #» :  w #  w #  m # w  w  w
8* # # te w #  f  388.
83 d g te # e « K  A t e O T M w u E te o t e te b m te W  #3* m#w rM M  ie #Rgh
Pf#W # A  #4. t .Lentet 'XNÜgtet'IhrW@#Êe%, jm # .] ), #%, #30,
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fe m tm m W  o f W v m tim  
fmPWNMÈWg*** - f i l t h  S « f» o a  
hefere Wâmrnâ fX, # # :# , IN #.
fc—a*. — n e tm l a # # —m J tn #  A ltm n  A h m a tm e  | b  * * th o  O O ilo e -A— *—kn— me k^^kmyk —^kk R^Re— Rkk—Rgg «kk ———— Wk#— "Rt —FkR. WFmkRMpR^W.
fkm of Ms ##mom# pwmmmà hr A# g f#r of Ms Moods, ffow wMoh #hs word# 
S titt fiog ootlmth# tom## of # #  ttvlag W oe. ** 1 TMs Is geohege m  mstoMMdog 
oXMm lor ft W ee AM hoe hem stitted 1er foor hmdred ymre. f  el wx  ^rester 
who M#ks eg Ae fftrher geeletr voMme ef Ms serneos w itt, I  wm sere, hear 
thmt WeeogMm.
The eerAme of oAm mem, aoAMr Aose of tehm Dome, hove heem 
m refftttr #o##sed me tttermy werhe, hot Lettmer hoMege A  me OftMler tm dltim , 
net so tttmery.
Meet sWesoA-ooftMrr greeeldeg, A  feet, seeose A  hove heem » 
deWegEwmd of m  Mder tredWlm. # . » . Owet, A  erne ef Ms sAdlee of m e#eW  
sememe, eggeee AM Ae pugglt ttteretere ef Ae sWemA eemterr evolved oMe- 
rettr frm A eeem em eef Aeg#e»#mmemdmWWW Amee.8  W eed, OwM 
refers to perttmter to two tmemmm hr XWeouer to show At# rMsttom hetweeo Ae
1 AttmdMfttAe DhoMm, fA A  Lettmm. teeettete Ae meMto% (fMlsds### 
HMvendhr of feemerlimdm frees, # # ,  g. StS.
8 #eWd ttohert Owet, Utmmter# md foW t to MeAeW .laMead ##mhrldg# 
AdveWtr frees, »##), g. L
W
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«tm*— tk  R i—to W  mgawBHiMB m—# #h# * *m ###«n  * #  ml— m tttm t 1
^smmm m  A# €•»#*« g w m W  ftt A  1@W, I t  MmUmr A  AomA and
jYtflTftfl'ffWiftl iWlf* A# tÈfPâÊtUÊÊÈÊ^Ê. Yter t®##» ShW^ Bd^ lShSttBl Ê% »%#&RFRF w^Ea^ #FmFWft0P##k XBB RW—BF j t F # t t y  t—Œp mpFR^wŒœŒWP^EŒ Œ^PEM® RkW —îŒPtE—P0#—RRRPŒ — —.R*" -V R—Œ —
AwMAmdé# of Ao @mm# of # w d # . lAoofeo, LoAwMo oomo# greWwd W o f*
êlàte f*‘iin»iiEiiAA#toMffc 4tn YftAdI oiAiiiiiiHiitt■üM #wAM0#A#m êAuh eAwite AtMüiÉimMHiAa teteinuHiAIWi.—mm# W  #WOTy # # # # *# & *#  W  M w W y  W W tmvmmm  wBW BOTpMP S #B S *w |^ro i ^wOTOT»
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teeWmam me### m u#, " ,  md A m  mere 6 t%  to  » a f*a to  "WWeeevm #a#e are 
'«fitom atoredme, are W #m  tor am toamtog* dtal we A rm # pamrnee and eew* 
tort ef mMptor# m%gto have hege."8 a i me# Ae pmmmâ. mte la lajeeted by W l~
— » «#*##«# #»#&  km  km m  .mmÊm###* ♦— t. ■«— #km# — M  d # # V #  M b  — RÈâm» M  M m
n lm ililH irii *■“* nm t km k— MW# fe  #. — #m#m tk —mm M # Mmm km kmm «.— a#—# tfhm wkU' fe #  feakEawieaaeo '^ E v#^ ^Œ arm ^^ Erva^ ^Œ am ek^ æ* waem m^ap^œ^æ aam—k earn m^ a^ e^ a^o 0^ gp^ am»^ Em mœ^ ^0 ^ 0k æe—
«km  «a#m #m M . « k — mm .«wmI  M # # #  «m #*w§ m— #m ,. jM  «km  #— Im #  eanmWhaBMBkRk RE—«kkRkpr ^ k—m— E^R k— r^ k —— —  k— k^ #k^ m) k^—# —  —
jmem mOA^ me&Êdma 4 m jÉmm^Bta '4#% 4Wm '^ ^AmmmYdh hamÉemmema mdma#M%Êa mm^ mhmëm ^^Aaema Ya^ a la Am ^Klm—•waae, eæap^ a^H^ 8^ ®^Faa ?a^ k —ai—^ k^^ .^ea ew Viae^R^ e^^R—'eaapEgEEk aækwvv w^^ E—^R vw— ^m^ aE’ —^e^ww we^ B^k—m eber w^ «^ k
eeaaed Ae Itea Aa# Ae weWM la retod %  # e  aweWa* dmteaq^eral aad Ae a#rl"
é iia S tetm Êàmm mgtojfdhiiimtfuâ' èm *YiyS #pu|MgâfmMBA#Ai^  YKV^te^^ÉÉA YyKteA^tt. g flu ii fyttsrihuM U i h^whdÊB m *fdamo# -JEf^ k' .«RR^e^p — 2Eh^ k— o eEk —k^wa A gf# akaraa^^ —^e y a^Œr^ k^k r^ #»#—mm^a^e^e y em—me w a
t^ aëaf^ ^A YtuttÉ ff mmYmmm teiMie iMtomdhf YlPjlluhë.BKiJhMhd. a%* YndMi
2toe devatoidMMi 4ee mei^ BXato^ A^ *Yfcm m4^ mda^ M%Y&eim9m etee^^ ekdAad , (Lé AWMto^^mm mmmea AtoArve O^M RkA'm^^^ 0R fOk e^ — mefk ^Œ^Amw^ ^^ mR^ e^ kO e# 2k— m^gp —m^k —^g^ ^amek^ gy — ##ef^ ^Æ f
W i^ AmjtYYmi eAg ,^ MÉMuMm ee* dmeie mad^m aia#am#0#Mi^ Ê0Ê*mr jærmm dham #amÊ-mm. m * aa Yæammm YÊd^ Rméem 4Yam J—^F «^A##te' vB^A teOw—^y 0f» wte^A ^^—da^ e ël^w^ Be^ — fP » ei^ ^A' jp * t^e^ P# A^eteWk—^ *
mgmwAtomdtod, A #hrto##fto  AtoehetoreAeOmmÜ AWmAdmatmmd
fiXiÉ^^K' im titelh YmiYYNÉ âia H^MMI dYam l^AWAte i  m e#fB# é kE^ar^ ^^ ^me eæeevme em aræ  e^w apa^^^Bee m^ s^k ^^Epa^a æwet a^ eæ
Wi^ mm# I t l i if t f f f *H* ÊjWto l^ lÉtelÈlMteHjft W l^L lÉ k k fh  ##4 %  #ÀÊAflfteV* *UAf H Aa#ea#k^ «^ meea mpR—^ei^ —e^ œi^ k^ ewRewi^ Rk#ke^ ^^ « #«eeæk^ a^ ea—k —w—ei— eemi^ Rmk^^^ e^p —mm^p^k*—' ^^Rkm— km*
amm^ emotltomaKé ewise^ Bt' wma r^ Yadimuft e—% Yadm %d mtmmmmm memS 4 * ewtomAdidk^mm  ^YhdtdkhAWA A YrëvwBF Yh4mmgVk^ E^e j j ^ W p 00—2®^—— m k^^ t^oe ee— fee^— — y A—* jpTO ^ E^ e^ Eeemax» e^ t^oam— wimagpy em^k
— ##«m#*' M iu m t &m  IM 'IIIH m i'« 'llH ff «#»m g J  m M — , ( t  # —iM m A m Ê a to  »  m ffu im m  M m «#m  «kmOem^ otWpem ek^ e E^ erm^ m^ kA^ k^e^ g^y 20^^ — —paiœvk'^ k w — e^^ toeggre «amame^ E^i^ e^ E^i^ E^ by h^k^ emwa-^ E— ■^ m^ee^ a^ k^
topeefmmmAektog AmWeheemtorevdtox *ÀvdtoeW#tomeAOed$ tel
hm w #he m A  agreed w w m , m dm e###rim $reaw m w am vw rl% yem y.** 
f  reaa Ae htog*# ehtoee ef a wÊto, I l  la easy tor Mm to avdtoh to a dtoeaaalm ef
«m— lit  «km  M w e tm  mm m il ^  mm «mmmm&m fe #  m ik m im# m«#m«Ê#w* mmt# Jm fm w iM t m f «kmmei^ a^emy me^ — eai—^ega #k '^ eaa œeE^ wwRWF #——— eeae- e^aEWmEew^ eaPE'^ Ewemk^ — wa a—E vE—ak
8 fmmtofe y .w .
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M m lfA li ' IÉUVIÉ m km w M  M m  k #  IttlÜ ft ' IM ' E S #  W lEBMMP & #  h l f i
##tetete 'tiks &m ###%# ## ii4'#|fi—.tteiMim' ' W^âSB'ViÉidPlv 'WSEP 0#k— 0^#^Spr—W ##^Br W^ŒO—k y Œ#—-E#^# #*#^WF^P^—
MÉtemmA^ymitetem Atete 4dteh wmiBdiSi 'Yteteto^ y^JBÀi *&dfc yrtetedm Æ^â BÆteYa&mdWÊ A^jé YiiauT ' ‘YStoiter
M» 'gjhoiâl M # #Wn' kmiarlBMyi g— #k— tmmm mm# 'SBntmaÉB fea  'mmat. :mm# «km . '#ŒF #k^#0P#m—e##^ #—rW^BP Œ^PPEBW E##^ # 0F V# W 0F#^m 0F— m0mmP —^0— —m— 0«mB0m0i0 ^01—0mP 00^ F^ a^#P^P0 B0mmP0 p0a0F
'Ètwdi^ M? te^ oh SiKHtiS Yn ltd a  #È@KKMAMi#dAte l^ ob'HAdMi m Y^ Y^ tdiBUiY À##ÀftoM iYti
€ ■ ^ 0 'Skfc' Hiffl'ttttltW  *— dilliwitt****—' tkmmm w k m  #m  mmè-■fei.it— ' tm «km <immw à f  «km «mm#» «tf jm  '00000## i—wS '—BA^ Œ^OP^Wv #0k ^^ ^^##0—8^0 0^0Rk 0#^#^ —^^# E^0F #^0FV #W#^W#^W 0 0^ 0m#^— W^4®|pr 0## 0##^ 0 —wE—'—E##
ytotodtod. to totem ##tommw. mdtom to* # # # ,  *Xto, y# ##r##d, toto m m -
tm m è im m  *#*m#mkm»mm« W Î1#P# mkmtl' km —mtMwg mm# «mam kiw» mf «mm|k »  0m« «a A o s #  W fM
0 m to # to # to W # te te W % te 4 , h#teM#toM&te#m "Ymlto. »«###*. *0 #m#
vât 'YlYmàfmi^ i oyfedLYjâiY^Bft' *#*• w%#f - '^ ^YAAASifi Y&éi ïClMBBÉhidlSh te#wto&to3Mtote *mm wteM *##%##% Ylhflk0^ #p— 0^^#0 M^#0 0^ 8# 0#0 0##^ f «0 y m#0^ # H^ip—^—gyy^ Æ#^ # #20 0*0# 0^ —0 02## #*0 w### #0#^—
kmg#mm# # 0  m f «km  — «###' mg .«km  i d h iM t Q a # ' fem fem  nm  m il *»m##«mkm»m. M ^
« »
W H fflfI fftIiW iW tl* ’ mmm m tit»  '—mm ' mmmmmJÊm# mm.mmmmm m iam  ##kmm«»m«mm^^m#Bp#^«m## m^0i^0y P##^RF 0P^« P(WmM0 0P im 0R^«0g0^«0^ R^a# 000 PP #k^« #^^«^00'^ #00' 0W0F#—
*&te #§#### te# temütemmftotem #tetem&teA tèm' |#  OTImaatkmÉklm' Wëmà. -
#m ils te  fJ it» ^  mte##tetete &teÊm#m KAmmW K # #  m##&tem | y |  t ü  m tw tm tem tli ■ temm.-
éttt'Sm» teiHitljMfltitt ml' "YPtetett ittih -miiffnmhrwi ' n# #Y«te jftew m  - ' fiiivtrltept ' ' tarlmi '1*te«4 mrnm&'&wëj^ to#teR .tE^ Y^yROte^ m —#^ 0F jp2|^ W#0#t ^Po ÜO^ f^ wy teS^^^yyr '(mm^Es t^^ tey 2#*m— •##### mP^ PtP^ # tQT
A# Mgh tetoato to mtetet tte#a* M #W  y# Mmto-atok toato, y# tetey-###,^ y# '
te
strtiitilir ', «•« ' jÉSk *»àM4' lEatlttetfte IktEM A ' 'Awftte Wte ' i’i ##«&« te riiiilt ak#AteAHw p w Ç r pw liS iFS y y  te tewW #### « w  y w i wmmwWw OTOT r  #% *# y #  W mmW te# # * # v  f
M  M m  sùKFmamm mmmmmmMmm ifcm  # ##m #m «m «m 'm f ##m m m .' f..m âim m ai* m««mmm*m#40— mm0#k «00^ 0 —l—mRRm— 0^—m0Vk^ f0*—^0)^ ^^## ^^R00F #R R^Si|By^«^p—^«^0|yp0k 4k*0 0M.'0 f—ky
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O mB mW—  A f  # k #  m m m  # k *  M m m #  |n r  w  m i mar fe rn  m m m m w# «— hm ikm —ii mm— m m *immVE#—F p^pww0pma®m0Rw— V—— —0m0r 0— m^— —— S0#—F ——E—m—f—# REP——BHp W^E—F 0—0 0##0R»00 R—W— v g k^P—0 jBFVPmm——®m—«y
8 w © fd , M io M e f —  # #  A #  W M m  t o r  M #  m m p m d a m  W  M W # M  W IM #  t o # # t r u e  
w#y @f M#,
Wtowrto eettft' wAm## s####»# #d m# ear# tor Us AWm###, 
tor Wdm#r M# teserlhad tW r htemrtoar teUmg Us prssmWag ia a IM #  eearl
mmpmmm W  tm r  #»#«  RS. ' fM ke mmmm k m * mmm U m u M  **<» m ltm m am . m g* #mâm## mmMm# «hm—k—  E##mk#0 wm^ —m0yy ^0—^00 —— wv——f — — m— k^—^ k^ky —^f— — k^H# — k^
after M Ms prsatelag. # #  Maw# Mm %Ms%, WAmI * #  tesvMttmg M (#M or
mm ttrfm w  mm mm# te W fi M  «&— mm I ' hmwmt mmmm. Shim tmmi#.». «mé#  th —  »&mXiw. yy m— —mk—R— —i—• r^ b^ r^f f— i— —m^^F w — r—f—f—— ^^hk—vf —k^R— Rk# —F Rkm—
b #  m im ti jmmmmim# mm# W m m im k  Im  fe rn  & t W £ É # 'S  S # P . # w *«  i t  «rnm ëm th M m  jd M m tliw m mFkRF —F^—’^F— —m^ F^0F0F—mHH Fk^ k^—— —k^ — kBBg —^^0" ^^F—^k JBFFF'^ k^ F^^Fk^F^kmp .^ k^ F^^F y i—^F F^— Rkk— k— — Rk^Fk^ ^^Fk^ k^^ F^—^k^ k
to toqte Ms mUtor, " 1* TUs torAMgU wteaMtog of Ms Ustomsrs UMstrMes
Ykt #  teftoSEMhcrdh ##% vfeWOMkteYrftete vte ltA * Ymm n rm t YsEm  i^ Uossmm*  M***Miwitesiti6^ Èi tte  HMos AW^W0#s#ssM
MÀsorto
#mMm A ltm m  D h S S i#  mm# # m # m l#  fim F & k  I n  th m i*  M m m — i^ im m  nmm fe rn
4WkYY#0^ M4#SS# WdhdMSMsÉ f^ SMWVt BUL toffe#0«#Sh##sa&$k& TDlfdtteà^MhtWàsMkÆI «mm SÉSa S^MSltOMSwYte JW# YtSiMW■WSWWim Wmmmwrn jHTIPwo Wo *# W # ## *R OT OTrW
Ÿ mÈÊYM# # *#  f tetototess# « iP te e^M sM f MMW##*#a4 W m  t o  #  # # ## &  w ^ to k »  t oJkkVHPk—S—OP— Fk ——r— P V— SkO E^ W^SSOEOgBy W^ SW—S^—^E —W^k —rEWSSgO— E^gj^ k—kWSa ŒP m— m^ B^I.k ■FOfkBkkkF >0 smŒS Œk
WiUtsia Dark## tor A# mmÊbm M Mvors yews AM were bre&s# tern Dr. LMt> 
msrdWyroteto VML "
Dsdmer's ####### Wore Ae eeert ef Iteard. VI w#e aM Ms firM  
to reyM efWee, tor to liSO Ms ys##torWy as a yresteer wee so wett-estoMished 
AM he #m#toatod A# m pter iM àm  fruste# M A * eesM of Ksary vm em 
Mareh 13. Drestoasto, to 1#3, Ms owa oMverMA, eaatedd##, 'had reeegdaed 
Ms aUMto s#d had Deeaeed Mm as e## ef Ae tweto# sMrerMA yreashers ymmttted
83 g#mms. y. 304, 81 ^  Mtod hy Derby, y. IN ; Chester, y. IN .
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to preasà a a y iW e  la  iw liB â . to  h# ymW tod W #r# »m «y V #  #v#y 
W#da#ad#y ia  A fto r Me r#M#a#dm la 13N a# ttte a p  e t Woreastor, h# #aa
#W##E#e#eêwa%. #wa *%#wa#tek &m# Éfaloi #*### wte# — t.tttl41 #*&#### tkaa a#ea##k a%*—wPa»a^a*ipMj^ w» —y WwBly 9®Ba* —Baa» toW3# ##N aae—w 24^WA— a^ M^aa## —f—
Beary VBl la IN f wham W b a #  warn tteeasad hy Ciaaaiar to yraaah amywW# la
1S«^—lA YVWm*jikHRam— mJigaYmF gl—mmm* j. 4P W «. jw. RmYmm «EkttEWMEhnmmK RHMPJÉHWMih m—#É#a«JMBMMwrnwA tng—a, 2|kJ[ —mmmmmU IITOpIOTlBliiWgr ICw OT SOTllBOT m OTrlgr mOTmw## WOT# ynmOTvWBy OT# OT#
IS
m m m # w«t#y W m #  # e  e # # #  ©I M# W s# m m # #  # # # # # #  B##W r#
ttMiÉ Wkg^ A^Ê## ft |ÉftMMfe#AgÉ4# ^ W^a—a^a^k # ■^a* —ef—w— wpw a
mukinma w— > fe  *# —  # — ##«—# # # * — #  M  LmÊÈnaer*#4# #P0k—^0^— 0—EMkRF—* —^kk——Wk #«F  ^ 0kk###^k— 0^ 0^00 Rk——F —0 k—— #k
JMMMÉ dkjaaMb^aMM'hsi^ awiAwbl'^ aw a^tett aawaÉYtof -^ laawÀitoklkdh^  tkaa aaawoittjttMi ttkaa ateaatatoiiMatYa aEOMbAHteW' ##a wwaa —w—aae^ m^ŒMgkRk4e xbb —qprp# aapaaa '^ ■^rwEy wawF^kV— —#——0— w^ask 0 EF^ w^pe^ R^P#— wra wææ æ^«wwmk—^®#—#— sœ
T.mttw»—«>♦ MMmm# — *  itiA —w# #*n#Ê—Mn&m* mmd In bwr# ew# W«M
NVDteMT *WKteWk .ea(NktoW&#^A YfttfilY# #W#^ kft&ft#(ftift db* emty# fUttiâvD^nfePajp —— nPaaa ®na#y x—— ^ wt^Wk—xwhg# W^tavMM^toaw w^aaaiB# ^^aa— aa w^—waa wpaegtoa w^ w^a^w^aw^awaeaxw aæ a^^ v^a# ®^waa
a m — a  ,*«##— n tt  —wmi— *  .« n j  <#*#«—.  ## 1 4  » « —*«, *#####—  f e  %.###— i «  m it i iE t o o f—n—R— V0P0F R##E 0^—0 jiikn^np—— Fnk—F nnm^^— w—i— ^ ^^Rnpn —— # Vk  — —*0 —^0 » 0 0  ^ «^—4—^ 0 nk k^k^— ^ —0
i^ É^aYÉ:w^awiW' %&«« •awwtew^ teE '^ aÉwM Ytew 4katofHkto*wta#waaww tWtoato^dai^ MWteOkMto YMMaoatfYw eawtot tow&Y*# a^ w^#— w^bb^b gk— aaa^ a^a aawa wej^p a^—— aw^a® '^ x^ga^w^— —^^ w^^maa^wnk^k"# ^^wwak^^^we^y # æ^eæ w^Sk—
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14 As toted to too "totoadaadaaP* to damaama. y. 111.
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?. **. * ffiSt, p. M».
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#m n rllt Im  ft tnmniw mftft^ »BB^k R^ktkW* k^ER ™gg EBB^B|p y^ERERkdOk ■OBkdBŒ
#^%A nmfbu’ Emmim WhjHM® mn BwHkdBOftE#®* An m»m®m bm^mwA Ssb mSmmk^Mkw k^^kRyr B^'^ k^P' Bk^ R^B*i^ BkO B^Wpg^ARR^ppw 'E#— R^ v^BBi^ k^ —F#RkB^^^-A^Rm^mA|p # BOEkR i^B«^BBR
w## mm##0mmm4mgmmmm#p#*p###®##mA##«#4##mtWr #0», W tm m
kftft Wftrlttftâ 8kn' «mmnlmitt#» .mi Mm n*##»«mm m&am Wft wmé Om#»Mi #&# «M#B#gft iMBfc-
tkm bprn#*®#.
Shk ftAfcOftM gftanA #msÈ-SiHw^hy 'mWkn bbiow&nduwW 0 #%#% swiitmfci 4M®^IÉ mtmi mÜwbso 
'j^ m® j4nHi mSBsSi ygnyslo S tjjmg*. *n® É# if| S3@M9®Ê,4KB®O 0 E 0 RdRIREB EÉ^kFftl^A •^EÎBrB» «F kA#EB#RBk BOrBreR EB" ^^BkBByy # P^kBEk kk k^R
Whmb tftdft WKkRBUrb® XwMjdftft #ft—ftftdftAh# j%* bkm«Sm M^w^Mikb imwoBdiwBmfcw mM®lmm## Wl mmVw «M# ##m# ##### mW®
si*mmiw noMommÊnom* boo '*#0*^ ®# mnoijHb ##-#— HwwÊmmAwo ybl
W« rO#m BB# BOWOBt#, A*#B###BBB«p mABtWoMB#bOE#
a êmmmmtmnk. mÈmmmm ift ft tmtwMmm—m dm#- Mint #n«Ê #m«Ot ftÉkftr ® -
W r# ## bo # %  m M# bW@i ###M #tr#oom p#tf ttbooot 
«iw*W«ftmtÉ., Im «ftftft tlmrfkitl» «mO k#A ft and» »»»a»É»«m» ##k» 
êmddmm nf iMft dWobfctmmÉai jÈSgPk BBkki A^EOB^y^ m^^g^mO
tm m m  0 0 # W mm, ttt* il4 . #  # WL, p. St3.
^  i# m m &  p. 2w. * '  # a m &  p -w .
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c m x p n m i:
mOŒTY
WebeA tbm  eempi% Ww $b» 
# w M  M m*  la  # * »
##M#0 -  Bmaem
®  4M of «w h m r r M te  ta titt
Ww*# m # ,
m M #W #M b e«® w »#M #o #o ####ag W 4y «M oM M gm M A #  
«##a# who im i mow 0* 000## aaâ mow oWWoo## W  ta # 0  owto# of soot® oh##o 
#ooaopoo®o#oooovoo#ooWo##*f2#Ooâ. W W o r fooo# # 0  poM#m# M#tag 
ool of w #  # * # #  mà oomt##oâpoo#fo of W o  o#o##MM44oo. . Boom# W M# gpool* 
aooooooomowoootboooUWWtbopooo, #o*###of®m o#obUt®, #M#&*@m#oa 
W a yomag mma, # 0  o fM o to # *# * of JuMioo, oMM moooto#*, # 0  provttomoo of 
ofMooy# aa# # 0  o M # %  ®  oWa# W # 0* 0#.
»oUof®#hofooo
#a # 0  me##mt 4m *# Ao oohUMp o#f vaWoa# M tg M #  ofâor# ha# 
*m m ## # 0  o*po##thÜ4y foo Ao poor, Ao M m oW *, m i A# torn#», hol a it *
A# awppooaat* of Aa mamwAof* ami Ao ®ao «â mow %a#Oow#ora, ao proalMoa 
w *#M éa AaÊaUWafaoaaaWaoMo A  Aowpoap##, of Amm ha# M fW  A  
& * # *  wMro A #  m m  tgmoro# hy Ao * '# #  A 4 earns of WaAmP whoa 4 #  hoggo# 
AdMahpaoA,^
 ^ 9 # # 4 m m A  P *# '
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momAm ### m#vw #e W  ## I* l@ ww, A  Am## p#A mm 
m m  AM @* # #  an# aa###aakm, W  wm Aao# Is ma # # ;
i d  In  Mm#* tMwoMfF afcntt Mm Iw Mtw aâ*w#é.a dw* mmM.'^PWB flkWHRkki ERREB B^*R I^RR^R E*^MB ^k^R^PRF EF—FRl^ F^y
bh^m biam mb Wham h^a^mwi b^ il*Mmamaa mbamaiSF m^n® mbm*iilh
mmall ws^ M^lmta bba*##am bhmrng bwam^mmmm lam bimma^mm r^nibaamam am#M4ms^mkm^m* ma^ Ma#,##»» sma(^m00p«Np a a a a «mm mmama^^^k mF^m^*w m^æ^mma ■^maaiR
wtmw MImS Mum, wmgiM WmrngmMt tmÊÉé. «Mtww c j| mnmnum Aw-
wm piaAm M W ® Ampaar, »
#1 t.w*t«w w*tm MfwMwm #»— «—w aAtlw ***  wwg nmà twtw «wwMww w Alw k tw ill 
tlm  düMitfiwItwn, fw * Mm #gw# IJBRPfi HÉ tRww#.wwil.
to taat. ww ww* «WW wwwwwM wtfciwi, iMffwrftntt Mfflut ti'irfiHfiifin tttftimi who w#r#w*Eps*^* m^sk m^msk as'^ a^k jpP^mik^*gppak Skk^RkS «*#«•#« ^m^kkk^mmEkgk asmtk^k ^ *m«k s#aæ»ik^R •■•» a# —
tia*leA#aAb#amaa#®maa#Aaa#Asa#mb#mmaMaaimeak,^ & aW ewAaaa- 
«0»  EagAm#, M  aW aMea mm# mad# Aa# a#g*#m#y #auM b# a a%a ®  aaamamd# 
Aatwaa a # A * Am  W mOM Warnaa, ^ A 1947 A# Era# maapaW#» Poor mat#
^ 1? jwMÆaw «ww ww#kw*i.# # ii f j*  ifcw Awwwtww fia m m tili w#ba sAMisaas o f %x*B#oa wfaw'ttJftk R^kEPERk* *# EMMk gRgk^k^ RkkkFRFd I^B R^ wRERRkkk*—EFkW ER—*Wk#W^kk#l# R, Rk^R P^kkR ^wW^k*F* w*k kk^FkW^kEFRk knp^^^ k^k
#a#AfbaA A r A#amMaa#a##W A#p##r A#m#l###rbaW##a###f###b#la 
#
#*.-w#.,w* w f t h e  W iiA in**EkgFa^dd^ P^m ERjk’ eM^«f kgg^dkkkg|yp
A# mabapAA Nmamaa# by A# W rarafA  ®  GaaAaW##, aaaprotag# 
®boAW#laay aa# Craam&ar, am# Aa$#y ma a WaWp of A# abmrak# W lm o r was A
w w  in n iM iS lk i l  n O M i io f t  t e  M t #  v e e t t e h # # #  BÊ  t e a  « A U K *  t e  w t l  I d a  « A w m w a , M w6PSk tkBakPaPwaMtekat 0m*tkkm#—aaa mm EBs»^Pte«>. * m» #m#te* #a*mdka*^o^Rw ** —»« w^ak» Oktesakkks^y m## ^^p^e—^kk a*Ei* • *#?*
admgW «1A A# p##a ®  A# rmafm, W  b# ramAma# a ##A#b## obamrvar o f Aalr 
way of ttfo# aa# so-bo was abb# to Ms ammmama A  mmmmt am#alm#4y opam A a lr
^ # m m &  A ##,
*  ####.U.Maablo, %h#maaË#y AAora. M ##rl#S  (OaAaA m aramdam Pro##.
10# ) , p. m ,
^ ###m.9L Aamay, A w r o # *  Uaromr#
Sraoo am# Compoay, 19#), p. Ê #
*  Tmmmay am# Pomar, E, # # .
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o^ bklb â^ htAflE o^ oa oAhbbWiB^ Ebmi jHhi^ HÉ ;^ ww^ ^^ 0x^ RMx^ &Rh Ah^t OÉ^ R^ui^ b^afebh^ K 07
H t *  mm® H w â *  mmêmmmt É *  « A #  H é * -m ® *# #RRRkw ERI^ H^R Ri R^R ^^ R^IR RFER—WR #
6B^^j| |É^M|te A^MH* %*M *^g|WiÉ& *b®  . A l^ ü  i s  HÉA H b K lm H # **
rHHf b 4 m «b bb^ k ftp ^ R
i^ n^E^ a i^ ftftia Snam Hlüi^ abHb* È^^abh* «hd^ *flR Abæa RaftBRft*i®hKb^Rbk^a É^s^Èbi^a
^^ R^ Ji 0^^ 6r *^«P ^^ ^^ R^PRft^ B^WRRR B^ B^BB^  jy^R BB^ B
BBAK oMhAhB mu* oAli^ moÉ bkRwa Ai^ ^a 1^^ SRR* ^^ teRBRRRR R^^R 'R^ R^R^Rr RfRf R^Rf p^
^p— ftp^R R^ ^^ PWd dW^RR R^R^ R^ ^^ RgRm .R'^ R- —RR —ÉORR^^^BbpB
OMl— l4h. a^ kp^ a^^ajbhBlh^k A^bn^ a^ ft^ a^g n^^a^aB' Blh^aBd^P
0Ba «&^ )^w«MÊh»g^ Ê^dte« Afe®K0 Ajj#i^ * ®M*AhA b^ mokEM^ p A* ^^mmaRk <*awii Ahma *0*41
6^  l^ hBÉb 0B ISL- IBBmMgKR|^ w*#g*^ R*g*# BBB^gft ÉSéU^1A4B^É 1t6®iSwjE.Adh&— ®M*^ BÆV
BftRiÊRM^R jB^MRd^koÉÉfeBi^l^fe ÜË-o^Éibi^ÉhÉ KBÉHw®ÉM®hbBÉ I * 't #& m— # #
iRR^RRR^R^R R^ m^gj^ BPRd^RR^^^^^R^ R^ fyRI^ gRR^ft^ mP'^ R^ EPP^^^SO^^^PRR^ B^jyPR d*^R^RREpp R^ RR^ P^^ Rgl■«’^ RR^RP—X ii^ É Wr^ ^»Mf9
 ^JSh» B# ## *  ÊÊÊÊÊÊm» #, b##, 0 # M * * # .mm. iêê-wm.
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wMe& ofAmteS YMs BBW w»* ®  te# iMMwwpMttiR gte##&EP d —EPd gP^ d^ dk^  dkg^ BP^R’k ^PP^P^P T P^ ^OdREddE^ dR# kwk k* kk^ » EE R^—Pg» Ekk ^^ pkd Ed^ O W E»^P g^ F^E^k — EE RgRgpRk
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iS i*  Vi*V*A*0 i^N I*®  4 *  ^uMi® n# i'BuaSË BMM*' m h# An- H i*
M#iiYMaw^miA»' AhobA %##& RwkÀn&wA o*^ 0#aog A h * BthmmMAh a^xÀ®R®i ##«### 0h.Bi Aoi * ümmR"WgP#,^ RkPHy Rü^ RR, k^ g^. kkORRpkR^.' gœgdikœ^^ py #mRRs* s^paRp dkj^ ^^ MSg R^^pPd^mRkk^ p^ —œ iOk^ F
#Mf##®p##.0* ,&#4m#r #«W  W #WW#e " w *# # #  Im # #  Wmg*» WW####;
**m nB i * ttu i ^^éBé iBNi®»» Ag% 4^ ##*#® * h  HiBÉ *s *s *A^^ kkkk^ k^ R^R^ r^ R^R##kk^ R^ ^^ k^ BS^R»R'^ k^,y ^^MPr^ R^R R^R g^ w^R R,f6k6R0#RpRky PRR kPRftfe '^ R& ^kRk gR^ k^ E^ Rk^ kk my
^*ism * Ame* —##^#^®#4#k##A.p# tea^ dS B»KOMiV^ 06MBhïBB*BA s&l #*i#0&A Ü 3L6l
A it  *tewte*A# m m m  A it*® *  W  W *H *& *#  | *  H # * 1 |r|l(B ffh ir * # # * * * «  f *  irfV A  S S tiS ^  
^tfitÜ  # wvfcAfhBi *  t^edk#iÜBMmAÊ#*Ê 'Ah*A *»^é i*ÉWiS® SméaAmms ^aa A*' A h * Ü # i® 0**A  mM  'A*0Am<#
W # W eW W W . wpewpm#»# #m## ü if« -
4 m # g W  # * * # # ,* '^ 0
AeaBm teui te  t j i  ##«##*  p##*##» ta  tente ## * M##te»#teM* ü## . te#  #####kkRPRPgk k E^ P^kkXg^ W#» k#Rk •kkWkkkg^ y .qM —P—kk #P ^^RPgP^W' El^ kk kkkRkpgkkPRP^ kdRkg tekk—Ey Pk#^ k jygP—SkRgpf
— * * # « # # *  a #  te #  ###*###te  ##«ritM«w> « # # #  i i wte##il |w  t.»### S lN B * . * ####te* . ft»t#irf#fc..
1® p . 27.
^  M a m m s. p . 179.
^  # # M  »m % ? # * # * .  m m #e#rn## m#m# m w * * .  W .:  # # * # *  
% w *M # rP 9 ## # ,## 7 )p p .:4 k  
^  Set s. t .  Mm ##, * * * M m Ê * 7  O W A tm ###**, m #.* Fenpiia Betke, 
12#9), p. 77.
^  # A A tm t. p , 97.
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p m m * ih m m t  ae# # #  # # # # $ #  # f # * * * .  ^  W W M #  W  o f m W #$#
fo r  VOIiBflr à#MÈ###K#m «Munit# ##W «WS## »#«MMmni^ «aMm#Miè«i« «*# « « # # * tenS#k" k •^k’w ||g gF«f#«qgy y m w k #  EF^ k»kkkr fkkr^ Fk^ k^» '^ R^Fd—F##W#p#k#pftk|#k#ig!k#k#kg XkkEkkknkgkgkk y kHkgkkRry kkPEkkg»
Me, g W o ##y , W A o w o N o f00#. **
AeAAeW eM fem
Mam##  MM Wm-## te #  mantem## «mtiiw, tfcm ndlwnlwi «*»###«« # f «MiMmintkk^ kmkk^ yr ? .kR mEgpyykkk k^kE» E»gF##wk ^ ^«kg^ gkgk'EPkk P^k Rsmgp (kkkkkEkdklkwiR gk^ kgrmk d k  JfEkR^ k^ kk^ kk’
power# when, le &#7, ho forme# # e  Ceerf ef # e  Mer ÛÉemoÉer. % # eoxiÉtet «4 
feeUee m  # e  M # e r WreU weehy Ae twm # $e W r#  mmmber# ef W  Oeerf ef «he
iô&§mm jDhfÉ$#%h*#* moi-® ne# 'ÉSi* Bém**» Bbévé® Ah* m iiw * wtt1l 1^i*®K*®l i» A ^ i*** *1  Ah* we^ ^M**
The iüttes ef Aeee mm who #ee*#e# were eet A rA  A  lew# me mmMome# %  W l -
mn##* WMkmg# Ik k B  tmmite. fc« * #n»a4n&**ê»» «A>»H dm éhmâm A$W* ##«nmt# MmÊlOO* ta in -kk— ^ kk* # k* kŒPkrEk R^k^EE d ^ ## ■•—k^ kgpkkFgPk ^ r^ p—f^ » «Pd^ Ske* wmw k^—kg^ r y doo^o^ Œ^ogp^w jyiene^ k^WF^sE# e#Ekd
Éfl^ h' Ah* emIfHpjSHiA HgHhu*® Ah* fiMA*âS f^ k * * *  Hotel Ah* 'lhli*l.AMU*HttHuAIAh h *  6*A®%k*B*P®*teBMl te##® 
. «
tffaw» OÊBteMp# ef Mte immteted temam. «te# atemimi,*—g# MotlfMI.»^kkk^ »^»w gp k^k^p ^Ek* —F '## k»e ik^E wks^E ^^k^k kk w^nkkEFk ^Fk# y#km»^«*EF^» p
Mâ gwWmeé W #  @Me### mÂ # #  pmeW# W  w gm # &m #m ##:# o(
Ah* n ü i* * *  6'3L # #Ai#e%te#p ww** 4HA*A *1  AÉ®* #%##MMl®hnWb Aw i^ ******flM $  AXabamm *m *iA S *k^w^k EWkkkep^^^k# kk^eWkkek^wk' erw^ ^^ BgkekA^ *m^ ep ew» weEk^e yjpRwi^ fM^ w^^eetR'^A' —eo^^^w^k wreH—ek^kk^e
*0 Seefeereoit, pp. Ü 8 » lft.
17 I f  ig  imêm»m##Ême |g  mate tJIÉ toliW *# i"#*i#mi«Mm g f te #  «M gll IgW In  «km t |m•kk kg» kRwk^ ^^ # «.—F^ wkggy k^» #k— ww^ k—kkkpRFk #F km^RFk#kn#'k#kg# ^kk ■^rr^ » g»k wkk k—k##' k#k w# gm^ww kS»
#te#iHBii.a« *  Mte of tmflAmet meAewril *&###. Hâs i# oœMWv stlM eeoAer re-ERRWE^ k w#k#Fd #k' #kdW w,k WRt^ ^^ dk^ kdkg^ k^ gkmgp^ ^md w^ Pk wrwd^^k'Wd* ## #gkte #N# gpEFWrg^ kd^ y d^k## dRdPgRkdk' k d
H**AÉrM(fe -tel te wMiteAA*## 0j/f b^wwNmnih®0 Âe®*Wi*B® Am* A ÀÀÊ#e&** iSe* Ahee *ÊAÜ B*^ w thBMÉAWM* *  erm œ 'eee^ e^e^e^^^ ,^ #»#, ^^goe^. —kw BeH^oetekeœ#^# y ^^er^e ee^ e^g me w^t^# —
te w h l**#  te# «Me**#  A w ® ****È  I *  **e ® »  #SdWaP #éwm®m*® M**m1hir ÊS àkm m m êm m  wtetewmmr®# * * # *  ,M^Emm^y^ ^^ww %Pk gfctew^ tew «##0^ ###WPOFW kk# gr^ Rwwjr k^ k^O^RrW Wteewfp^ ^^ se^mwy M^W^^^ Meke^ pfff gm# weoR^ w^ ^^ œ^oey keowœe^ w^oteRReik^ qy p
H*® yUW^WmMebbWUW#, A» U n i *O T M B *B  meeAFe @ ## M  * »* ####**# #  « liW B B ii. M ém m
Aemeeefeeeeey <0em W *A #em W #e W m pel%  #re##, 19011#'
*^ # * * * # ,  M * .
1 0 # e e *m *ff, p y ,l*"W # . 
0® meewfee. p. 9.kkPEkkkkm—^gn^ w g
01 # e e A U *# . mwAer» # *  I I # # * , . A * # , 9, A * # ,# * *  (PMIeWpMmi 
W eerelA  ®  PemApWefm Ftese, # # # , p. 179.
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There W É W m W  ee» few e#eee A#e®ee#WAey
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lagltlmlasMiWato mâ to WMtotomamv # maWa##to##Wma mommâ^ -  
parNamaato passa# amaat&y wMah tt was Wpa# to sWbWta# marWagas*
^ ■—:. ^  #_ %&#»#&**a#&Êw& -"'—##&%% n> tt <ii aiwitfi #4'#a'&w# â^ÊaiWSMiSw*# wupa
marrtaga méA ba s a r#  toygW aaa Wwasm» bal tt shaaM 
ba tm atto#toa#ar*as pawar mm# mAttoa. . to pmva a
44 Powaü, p. 11.
4* Ba#a|f,
44 mr Francs Bsbif 3mam, Ban» # . WMm» sa# atoars, *%twr#a," 
fmm^kBHt.ri4to#an <W#K W , 4#î. 
4^  # # # *,&  WtmmaK Maara» as# Bm»ftaga. i»„.âatflaasi.m.. (Louas» 
MsaadBm & (tok • MW), p. &
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tWo AÊm^ÊÈiÊàÛÉk ♦Bjii »»wiOfc Ibjlfe-wwlifcooObOfc oiMMo&##A#k&aa imiooto^P op^Ro^^ *^o^P ##o^r 0 • ♦ ♦. ##B0^r »
fflfltllfmilt will# 1& ttlft OUMI ÉÉÉ A# a&meiMWk^ jiiBw.atk'iwBtit Wltbp^opmwamoooommoo moop o^omor nom woono noos^o opoo^o .^po^o Wrnooo^oaoooo^pofnr wmw^m
W#% W w W # . . . Will W . . . tokw. . .  to bo loWol
i#Ê#KÈBk o&#wA Büjéé oiOBOifcIloiftiÉoi vMbt »^âb W m y  éêxvêê 'Fbitf*ah^"
OM^iBootoJOP oio^feA* Oiowwfceoo^WotofkoK moâ'itio toonoÉitoo kooonm^OÈOÊowA ftotii'0 * 0  B#& WBIB BIWWiBÜ^B » # # BByr
##P«00«#00 pnmrtpWm low# or other Wage. . . , An#
#M#ABMtOtoBt44oNgk 0%0 Ot&ÀWkl&ÊkÊAÊ AO# JBOtoOl^MWb
tosttMo or ImmpoWo # #  muuAog# wMboot Loviltoatt'âogroo. 4#
# le  %#w provo# tooAoWre boemm# o: #o woW# <*tW#e low moopt."
#km #m* ' a#*#M.Am .«* #&# <*# 0&* *à##*#NÊk jXMklkKNUf #«m##iS« #k#
mmwlig* oom# wi# WtWy oo##«m«#a by WImm  
ForWWvoofBoé# Wt##moréé *or *mMl#go#b##ls
*m #  #m # « m a i» , t tm l mm # h # t S k a #  wm ti» la in  ia itO  fm  
SéwmÉ' 'PbowA viabw^yÉtoWÉFUkbto ’Êa^  ' ‘j^kawr éuMmm &0M0w^opOmg P^m^ü ooo y no^o wr omrm Oowr
OMSIEO borO to  a*0  **»## #« #&# muammm «# ma imtiÊt%t
' ' ' sâoltwy ggghA' ggk oM^Hkggk i>a*gk-||iio lyBÉffiiiÉÉÊ lii MiMâttBitti ' ' ^
«Mi gooBomom# m# so #ror#ogs. Asd m ism t mow to 
" to# msbismsm mWly, W  A Is ostmomow #0 #0 toitoior sooL 
Brosymum, lfbob#r#bmt»toms#l##m#o#W###toAbto
' ' ' ' ' oM 'Wifo, saâ Wto # mow» smd m sr#' igsto «t bts ##smro.
' Bissmitis^  ^ to iffSf a»A g## inhoatos to iffS al##
Mwma A# «POVlâWMENI tMa rfteaWaai.
%b# msmitoamW rotomoors, pu^ootoriy tooso to Boit#######, who
hmM mWm#A»m#i# Êh# oaiMMm law a t  »# «awaaa #a#*A##m aêa,wmk M*aaS *a
too MMo. mirttoatorto » *  f&w Fostoai«$t tor toalr «s*»»***»!* saaéwa# ®® HttnaafwiaMtto0*#V #*R#a#»aag gMWWB n^npaoOk^PBaOgF a^#W" vPaM* #» ap«m#w##a w#i# P •wfp WMMMP#.# vMMaw# vM» vmwaf*# ###ap* awav#^#apag^#wma*my
4® A# qooW by Csstooa, p. t f .
M M Ê to  P" Bb-Wê.
4'  As tots# % L# tom% Pomnwto, p. soi.
4® L#*m#r*s ototor # 0tos # psssago toom Itoroi so# goxmms. p. S44, m.
44 geofswmoy, p. 114.
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*km w#» Wmamm #m tlnweaa ■mma la I Am*# #aA AaAÈ*##MÈ mrminiat ama-
M s 0 Wmmor# mA to# om oom ttf» meW toW W  ##to##W##. JUtor is  to# 
rto#s #f Rewy f f f i  m# ##% Is to# fetgs W BtomN f l  s #smi#to@m ws# ifpo la t- 
## to m Am  to# ###### #m swto###. Is &## toto ##mW#«toto to# B#tof»att#
W k^PMitaaiHk OMMaOhiMUi’ Awa #^a Ob 'olSbmiMibWMmmhww UBIsBbO #IW)V8 M^to^ y wsMP xjpp^ ###y gpB#^y #B fm
ttsMMrKM tow^ i ÉA, vWbtotonÉIfr iNto## BsMMbüWkMÉ! Mtototovr ÜWfc '-##to0Wk-to#K#i## BtosÉt BSfctoktoto BtoMNtfssn'MSBMM^toB^Aiissi tmSrPs^S### ^ f^c#^## ### #####^ a##vr ##ir #•
ftÉf*ffBMr jkumgWM^gm SiEW jm# WiAtof##^ '%% 04& jtogugggMimg» mw# IQBMB^SÛ**
w rM # M ##w# #mWWm #W»g W # W #  W  $h# ##%#y # #  M KMm-
WiOtfeoiaWfe. éM6WwOb«6èâ»»W^ BÉ#0# AaaaaamOPimM^A *aoa#*A*# 4#& OKOO Owto#ÊAma#ÈM' ‘■WfOi ^  «aOhMMMhÉbÉ>iOhiÉ
WnrwR ® 3^®^®pX#b w m  #B '#iB B#^*w twB® IPnPm^Bl^ towWm
BmboB ÉWh #jtoAto 4>tbh#k mohMW&»##^Ê#hP#m owf #H«^  ^ÉiWb»WlÉ4i#hJO IWÈWm Aîlb#lA^#0dA#P«& À#b^  Ok WboOiWmrf»0W0# 
Uw BMp oP^w^w®*^r ï  'SM^JF %®V^rAW®^s oMBp ®
mmvttSÉilHhto ÉtiÊinÊtÊmmtÊÊÊf!ÉuA towMHiHot wggbto ]É|#| jMi tosMhStototoS w ^#m#w##|gp #^n##^ »^#' nmpom### #^m#w ###. w^wnoo
n%a WÊâmmmrnMm #a #ha O|0 VagAmamaâ la LmtâSa«P*S ftr»  SonnOfi hmOm##m* m npm^Pü BmmnaaP awr pmw^p aiamam im mosm» mNv#BB#m##nam wwm mrw maamm «^maama® apapm m a*
lÙâlMUpdl §XM§§#tof#fW§ (Mko# llÊÊÊkÊÊMàÈÊA p^Êmmo&o* #$&#& t*Bfk>l"llt Éif*il SM*o# jBhyto
a#### gtomm#B*w#â#to# W W# WA$#hmM#k ## IPâüâ h#g# #&## Iflturg
A&bo# .$o^ m^mrn )ktÉl^ | A^a AmoAm^k, «o&OA##^# i^#Alto#kOÊ À&kto^k #kM^# 'ttfO# WiiSU' MoïkA OkMmtEiliWJbs^ s •M^Piy^ P %NF#V^P® to»^P bbWH»
ottompt to wsto IssNtomtoto# mâ, to tohto «# m # toh# #to# tssay wlv##. fo r
GWto h#to to%W#a#s toi# ssto CtoWsm#. "  ®  
À# s rosttit of to# ftooUsg of to# foairtoag# row# is  to# toW toh mo# 
tostoosto o«tosto##, prostttotW i ftosAsW  ts# to# towtoto# ms:#### is  Loatom.
44 ###Wto##to, P.W .
** « a mw.BHt.. vn. « H .
« p . M .
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#toto%F m#vto totor a##to*## to to# protoato to # . to#r#a-l#.#mto, *  ##a#to#y
éABÊI' ÉHtoâBKtfÉÉBF lÉMto toto^ g# éè9uA niÉntolHlAt# 1 tow vr o* ii^ pr n^ nrnsm®# ®mr nr#s#nra* vmi^ waa arnrw^ r^wmpkvr^ k^ mwavr
toM® tofctoii##riMI#ÉtoSïtof' a^oMtoatoto^Éls
ê to gtoWtoMtoBÈÊNto^ Isif A$r§ gi #ÉÉ®to' H#R0Mr m wwnrn® v^ap ## *mPm n#vwBy nr«
i^ AÉto Atoos itoo##^ # toa^ aAuto AA toptoti a^oHUtoBkW A t^y^wtop w^ PnP Bw #9#^ #^ ^^ » P^^ wtowB®#### # # #- # tow
tom a###atoW . . . , %###!# ##m##m#laL@a#a, a#
#&0 y  mam Wy i t t ^ i t r t t B'. t a w ta tlr ilta .W  W k#Ê  #bm *#M  .1  **> 1 1  I t s  Anww^a#^  p #^aa##i^ «oa##a^ 5^ F p laws^ ymrsaas^ Bs^ y % w^a^oskwan® tm # ##a^
Éto' lÉito pgjtoAgpto XËWtoEÉjÊBÊ iKWto# ##niittf|f' togÉÊ^  #&» iiyguÉ IJ^ Él#aw a### m##^wm vm 0 aaa^ m a#^ a^ a#«#r#p aaa^ t^o^ a##'## w» a^wp w^anr
BiatotoP' (ftbtotf toU% biahA' A#kg*pÊ#wa jtoP 4 ** to to^ (MiWtoMto tonAtoh fKtoittoüP w
#to$w!%*È#ato ‘^ AMÉ o&ltoaAM# aaaAiMkf» aWÊ*##&#& toattol AtojttëMk A» ##a# ####&%«###&iiAÉm#W Jw innpp  Jrstoto# B ü MWT W lto#  # W #v##p m w# # M w #  *# mm WwmmWmmmW^
to lL  #
toato#tow#m#a
n % #  tttw tiia i a #  WMMmaw êm êivmrnm  w m  mmm ♦m m m m itiaw  Qm
to ^ to  k ^ to É . U t il tomtotoâto# A #  A #  mmÊiËM## @0 # #®  ## Ébto #A % #S  toÉ S M f t s ü lH i to ito i toA##toktotoÈto
'«» fcmO MMHimit. f mmmOmm «m * WÊBÈêt m #hm l#m O  t e  *$hm « ttlM m  «m  m n m m im l tem#4mmsa##n®- a^vkMapm® «# nrn^ #^w^®®s p «Bw# *v nw® mr SMP w^ aar ■pBawan®^® mr#o nw||p®^n*® #^pmrmte®#gp
paaAtiÉ jb%to#& toto^ to:8 iâ  A^ tow^ É^ t^oBEtoi' ïtos^ Almm
'te U iS . 4 »  Y iÉ  te m  «H M am n e â  te m  s r ih lM t r  w m # *  m & #*m m  m# te m  # *m te # .*#Ê*mm o lte te #  u n s ®  
ti^ itotoK &#itoto®AÉ#Pto
W lÜ IW tt  4^  #&m M m *  i# # # S # # l l  M*m # * * #  èkm» m w * m m * f«  tt# m fc  tottSÉ BMim 1®wW^ w ®r Wr® urSP® #P^ *^ #wte® aSwiW M^ t^ePw ■^®' WW IW te#^® *• W wmwBmy wW
A#KWto#lAto k ilil#  k l l  A ltpi# A m Ato i^ Aayip IkB to $te#w#toteteo& Afr t^ ja  toA #%# »  ktoÉ^k toÉMWlm*
«0
4* ###<to##tor, p. i f i .  4# gsTBBoaa. p. i»«.
44 ■8mwmmm»t p, #?. 40 p. m.
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A  «M # #  mfcüW iM .iMilimiÉ % *#«unW  * #  *& #  ^  «  immtMmO m«u# -
tteik oiMuMfeAotsi^A pMk %koa t^o9âahOM»4 ^bkOÉotl mwk^t ^MWknsaMHMbMuA Am» AkPwm-®^®p n^nwpm^npsaf® P® w^nr w ®w®Pm®p ***
m«^nwa« #####* n«r owir aw^pw ®wbp^®«' ^®vb® #iw®#n®p ^^aas* jgy# awasRy as*®**
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nP'mwto’W *#AW nPTî^B®w^p^®^|Wp®> ^Wp J nwim^Msp» naf nwi^ B^jy a^ao^pap^on^ai^ p^p
»0#a W *m #, W  W # # # # # # # m m m & W W **e # # # W w
okA Alkaf Êa##-^ k^to#MA A0 0^% XBjtoaAAi EtRMBMto *wtg0 w toAÊ0BAMto' I^ IAA vpisMéImitPWMiF nPBP vF« kMHKy amna^pa^Pw^p®# p^sor^m® Pt^WPW^mrw op^PWPwPanp «v^ppnmrWMP ®s^HP^p®PO|y opp®# p^ppppr^p
af aamAiat ÊWWI émti» te te® ÜBür YaateBMPÈ. B  aiteÉâialee a# hbmmI®# tttemP® wmpptePnPFa*. Pp^SW^PiP P*P WpPP ®f®^pw WMPPPPPPaptPPP w> ®r® ppa^piP'Ppm^^p Ptet r^
Afek^s ohAF iMMok lEbwitfMAM^tokauteA ^ &oto&toÉ###%ok#ste BU^oswpsamm ^ k^famasa tePMktowiPMw^krtor. BP# ^P np^w t^olPptoW^PW ®P# PB^P' #% pntPw^toWWPwr ASP^P® w# t" ®R###VP# P^ ®p# WF m^g^^tote '^wPp^y pPP wwvT » WF®
Oppflg piR t^Spl^pb b nB j^hmt^PmPBBA^B^b.
AAMHMSk AXkojk A##toAÊÀAW^Ptoi^È% f^ toÆAMMBko® ® ®p®p* p®®F p® ^p®®®p®®rpp^p® ^®FPp®m®®#
A#M*w#»#Ktog, W à#m W , Ato### W#w####»«#*
1^ 1^'to ^ wA^ttAB ÉËIué lA^toïkÉ ksSà §^M# l^ '^iâhtoxuA ÉkA üFIf'fWf âhA fiS^tiFï
tebkilk ^ teateoF^E Xt^bOPWS Pk s^ApIM^torPk Awk PkEA AÀk&^PP#0P PkWkpl t^eWteS^kA awMMtpkPP
wwkÊkêêÊmmm mm ^ yuyMÉ AwuÊ mm togilS IMMF HMMItt Ato# #Ê&gy
'WÉMI #k#kÊ' i^ ptoa#' ^^ 1^ Ajm #%% gritoyjyB ÉkidiX' ÆEA
jÉto iâiRAPltfrfltt totf^ABkÉ^Ë tifciBE 1k# lAi^uâBpBBp^B^BS iBP^ysB PBSB B^gp B^BB BPB PB®
ütiÉBEis towr iMNMÉfc llMâi? liitoMlliyE ittiA  fléâ SHàW tisib®p®n^w®t, «p^^pty P®B pp^F^^te®^ ®^®t ®a^bb®®#^B^temrp® atpnra#.fljj^a w nr
f#*,. I l I t  mm BBBB to ## tow# ##$, to m#m mW# wto#*
®Pm^^y #t P®B®r ^Bt^PB i^to#pF^BB^B® pl^o^m^pBi^P^toB^F^B^B XgiPBrfJp^ B^Pp^Btey 0 PBPB® ^ WBtA^B
PkfF Ak^PPPk i^BWi toSukMMk ASp^BEbS p(i^PiBWMI#B# i^B'WAU^to^BtB AAk^towi 1ÊtePitoto#P#%m .w*A%$
# B K  A
B te *  #mm#. «teamwwB m É im i I w  *..m M m # »  mm tm  hmam w a m m #  a f ' te m  te w W P  rO ld c s  
WMf®' dmSSlmE temmiwMl ternit» #####« te .ÊÊte mnmm tntemmiitm oÊ  te# «temmmimm mmmi#te
i l  Wmm, y. MO.
M  rnm mwm. p ^ # # #
44 t o t o , # * # " # *  1 0 # .  l l * i - M ;  IW m . iiB 'M .  
^  # m # to  p. 4 # '
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mnd Wma# W M ## to ## ' #W ##to A #  oM AmIR# P#R#m#to
tx itd  to  m W *#*#* te *  ite id  <ÜB^**Étmt * f  m *# i*w il <im*m. h *  te *  n o * te*#m
jE^ teylêtofn ##A M^RtoftÉÉÜ æ Aeb xBrlAE^ k® 4 R P ® F w^W^B^Bp* ®kn##p^r ■^pterB^P
'i*  te * f»*ani|fi|W ** te### **#  te * mm**#Êmi* wMlÉI *m#W %* flttlllS M l IS te * *mi* M*m*m
AkgWgÀ 'AtoAto Myj#jp|| .ffllll '«liianf-lto# f.A 1^^^ 9^ ni*^ 9ÊWÊtotoA ÊÊMÊ
-fisAW*y9> ABkteA AA***m*k #m#S' jMkàb &'b#kÀÀ,!ÊÀT#tÀÉ'f#%##to *&***&mA*Mw*kA*&*» Aka^ Wk '^ #r#W#k À#k*mAf***k9ÊjSWWWW BPw^kBr n®*#^ B^WF #rw^®Bk#w^*k* «s®pp A«® nmB*^®r®F®*p®#mgp ▼ ®»#
'Xf^c&A ttAüifeA^  yfb#fc wkte mwh*b À À ÀfAhivto A te%te94* tef «MkttoË AlkwAi *&A*nwrat^fF b#®^*pb *^ #^F wkso^^f w WFi^ k^rsp*# n*^p 9gpB^^#®9 n**®m#* #B*r
'#t4'%*ir9M* ASâtoti#' 'Aa# #ttSjBii^ c Rtos^-'À^mÂlÈ' #m>- *ww* A Smé'A^ b^mé## 'i^ MUk#'### aSéüiÉIi*#te® W v^® B®^B^m*®Pb #r,® '^B##a® #p#p^bb *^®f AF®#®# *#ite*#®Pte apa^np^wB ## w^^Pte P^Bkj® apBm*®#*'
mwa toto #W  èr #$#'##«%#. *4 ^ # #  W #  # # #  # W  ## # # W  A * wiv## to
ÀRfe^s 'n#y^ t^e%9%k^# wh# B#ttuil8k^ÉBKÉt# bhm^ I #bA t^ kAt "tewkX&A'&Ê Awi Ü^ÜûteOMK B##wM#tisAftBulB A'Btolt ####^##ÊÀ4otoi'BkAP 4"%#%#k#BBP#®F r# vP^*!BB*nB P*® ®^®pr **##*» p®#**
A&Mk## (M i^ Wk toAAÉAÊ to^kttE^- 0 iAt4É%%Ày m Ét %#Ê A AÂ 'kB#l^®r B n* BB#nBp^® t^e#*#P ^^®Bap®^®B pwOyOB^r® nr# a*B vF#* naSpPr #^p^®»fwp^b»®f#s*' PB® ®p® p* *r PteF
i f
te * * *  tmÉirsi ' W4te*#i*  tMk'lawii te * ***w#*Ê futur %** iteiÉl. * »&* * *  au# fcndtt**. W9A*^ 9^BpB #^'# #B^B iB^kwS^B ®#B® **9t ^Bw#B#n*Bî
Ite t tfittiy  W êêm fh# iriit tfftfüfitli ftiffrftiyy  w l toi êk# # ##
to # # •  toW##, W  to #  to #  # »  # # «  to to# to # # . ' D#tog to# l##l # # * #  y###  
to Lâttiair*# Mf* tes'n it to & wteBnis*# AAto OBtoiMto #**%* te* #**#*'#te®*** rid rtm#® Bf ®®®^# ®^*** #^® m# ■^#®fP*^ ®^® ®r w m# #p#® w ^#w ®® ^#®* ®*®pF ®®m* #* ® p^p *r^ *® ® ®
A»S* Afk# **»®um**te toL'te .##& iWÉ-#B 'éSfc# *.#*Étete te jgt*b**teiÉ j*##tete&' tet AIk## tmte***itoif #Ww## WP WIWIbP ## lit# .Imitoiiipti# W g&w# i#P #to#»l m MAmmWm WEAmmm ## ### toWWu#
44 yMAto# mRwbito Rtoton#, IMnAnTT liit lIA iW  w
W to B to R a to # #  (W # m # m  # #  M # to #  P # # , ' # # # ,  m  M l-1 4 4 . '
44 @## ?«####, y. *##, '
4V fi*#*»*»*- y . # f .
S'teSi* fto##K#WÈP#& Uw# «plFP9#!™b
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TM# ibrl# wm# « W W  #  a #  to to# bymtoto vmtotogto# W rtokW  toto m # W  p  
lltoaor to ####!#, to## to Wêmaê 1. * *  TM# U M m  y##*M W  mm #mtgg#al«9 
m@é# to #m i#, wMtoi &##### to# ##### im Rtomtomto*# r«%m. Lmtom#'# tosRieo 
to Mm& tete#*» ***^ # *##« 1#. *»# «Ks#ailv# wme Iretoesllr *"#
ffiitesttttiB w  mgEBwmseto #&#» A te itm a ts#  te#  .tona ttfflttv  to  M#ipv*# to # # #  to te  te *®^##®p^p Tw .##### Wm^r #Fn^®*#® m***®#* # ®##p ®^##®#b|p#m»#f® m#r nr® *  a®# ®^®B^p* w###r
**iKtoby # * * * * to#wfO In  Wgtefte®#* w h* *# *» *  ®»# *% ■ #* k*#«
'♦ # # #B^ ®^# m#® m^®#m# w ^®® wm®#®#^^#®^^ ®^ w^^®# w®a®#®®#*^ #^m
®®9#M wtoAifttoJM# ##4t ÀitoA #MÈ0m#9i|^ è, kfPW  I üMÉ ÜAA
UoiBs ^  w## mto Wmmm## sy m# @mr w#m#m b# mow-w-toym.
X jA#k#n^m* tojRtmwitt# IbmmmS ###H###kAi' i^ #^#to#IM'#k^*mmT#m# L^*®#F^##®##^B* '^®#(^®B^ jp BB^BW# W^^kppBBBi^Bbjp^^ #^^^ #^ m#^W^^^## *^B#
mteb BBMKI#totllW #e # ## ##**, # *® « to * B* * *®#*#B«®*# . . .
***##**#1®» # t#  #®te#** to#* Mil  *#  i*n i*m n ® t to  wtoB* t
*Miito1k #toh*lA f^BBkBBbBMte BtoBtomtWÊ Bto^AwmAAfel. éi^ Ê 9^ 9 towtot vtomA
l|fe^#9|tojw 9^ 9^toA#j9MRgÉ#K H^L.
Im eto#r t# #v# #w&#to# to M# ewm p####mto r#m#ti#m. to to# #mb#I-
tttom ##É  to  wiMM#B*s #**##. - liWfttTiwt* #Mte**B te *  te®#to||#  to  te *  Hm # ®toto* w#B®®^m##®*#^##® nr®  mF®#®*^# ## nr— 4®^n#n^pa#*®#® #®®#p ###F^Bflp#^ F^# #^® ##•#* ®##®mF wB#®nr®# ##^®#®
te to» utotow la  te *  M#® # ®mtete#a& tem^Ma### tfte t ik *  ®.<wmümi* b I## . te a t m am m m
êâ@m to####*### to m#9##$ ##y#M#, wlto Amm#to##to### mmd #A#toto; ##l wito 
Wmtotopmd hmto, ## # # ,  #r y##*##, er @##r mmy '
A iteaaite t .a t i® * *  ^W teumia 'ÉB#ifil*fiÉ tk *  OOattllMWS to  #3to IB *t# llto
AAit (HkA JÉ^NRflMMÉRbiykMS ÉËyÉtottM *Mf M# *» ®yg| kA AlAÉ, teAAto#%k '^ kAAt mm #^toAM^(4N#WtoÊ%#9 AJi kA'^BBtetB W##^W ^^»rBF## #B® aPSB B#B #F® ^W# BPWF ###*# #^B#W B^#»PB** B^PW ^^tramfBBBaF^BteB^y B##f
Ik#  iwfapÉAwyW ktoim# gky#B^ tiiTifm to^ hf'fffk Ak# IWéBIêb## #M#m jgtotoEHkWMFaBBBB i#iK8W^l.i^FBF^^Paia# B##BB#k W^#jp,^aaP^W #B^^*am#B BBBa* vwBBBmBBI^P# ap^fc WB^a# kBB^I^aWapaPBmmiBB WFaBmBBBB^b #r#^^ #^#BW
K#f# Rm# tom m  ##y eto#r pmAmftomto toWrnL^  ^
Th###w#W ## mm# ####### mmmltom to ##:bpto###gmto#%
__________###Rtoytog#9 to # W to  toto####lto#B9to#to, ymtwrntow#____________
44 9## f  ttoâm, p. 999, ^4 mmmtomm. p. 1 # . 41
44 I  Ttoa. 9*9. 49 g## @#mM#m, p. 199.
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lu  # # # # #  mm#m of 4# to fio  # W W . of
kffeiRt# É.A Atook mBooktfbdk Am omoxpA #o*#AtEf $ b «'Bp ‘SnO^F JE^P^^^Pmrb JWrnP^ A^^® 0Ü RWWk®# JHAAw
of too## .######%# to# ow W # # #  o#w-&toy#, to### i# 
mo momtom m#W to  ####$###. #
'iAok SAtiS^k## ^ÆA k#totot |^U|^ ahg|wAk#^  jgk# iiii^ ^^ t^oyAiyUtolBUB #j|P AkRhto# Alt'tt01QfMl^ kR owwE AAtoowMO#0 ookOBBjr #®maBt®m^wr ®f oo^^^ww b^b^ p^vf® o«pOitei#' JhR® «^wowmo^p ap® «oow^ f^bf «^®^^m#parj® ^bb^p ara«#®®aa® a^ ®^ #
f8'^ wkA^toCotOtoA flWfcSmS SkONRÉ^I omtotttoittt im'kÊoWk »#% toommmmtoiA mfcwodl i##oi44^oA^to% # » A4 ##%###*
” fkÊ  W r  to ###W  wito to###, ##4 #to##0 to boAto#, to## mtoyoO, #m##d, f##o4
OhouiE ##rtwt Msk«i#A Aifli4'#t t^ ooA A A. (too »#tok 4 %' *^ #o o^FWKOtomAlkokoi w^wkAt AbSk^oiAohOMB AoMMOMb tkObOk ^ m#*mf Asma## 4WAA yRk A^A® AW wW AA^A # Jl Mf® ^ ^BA^o^AA ipo^A oAf
*,ir$
WjtoAtHMteiO' iMRioi nyÉÈ '^ Abky mM kAttr t^oitoVMiAHi iffiitoitok k#i4#0' kiiA®kll^M0p#O##^ N^# .00^#^# aOO^ y^ #P#PO^ #^OF^»Pa#^# a#® oobp^WaOO##^ ®^# w^ap®.ar 00#^#0® y #####*
toSttto m f kbitty ^ k^oMf AAb^MMNlRÉ. Akto^y ktofto Sa k4 # ^ kwÆtoÊAAÊfWÊ .j^A AfAtoftA aa^ué ktoi ÉAb^dSoMâapi® at^ao o'^ F^^k a^ai# o#^##^k o .■^ko# ooo^ P^ ^^f##^#^o ##^# ####j###*o^^^o#
0^# k t tt SittAttMkAOtoft ttto^^A ÉÉOttA tt M^tfOiwktttoi "^ t^ftttt ttsiAbtttoHkA Att Ako# OMmAwMmi ooiA kttW' ktottl^ ^^^uâta®F amr®a®^B®a“ arm®*^ y-^ ®mrYnr amms*^® nrBi a®® B®nr®< i^wmo^BF^Baaa®#
JLotoS ÆtttoS sttiAk AkttA tt owitokA 4^® kttOM# tt' mtt^ O^Ktop^W^W "NP^ t^o##^#99 ^^ ®^|p09A o^P ■ aW# »fW
##W #h##A *ff W W tototo*toh####p##o###h##
ktt#idS94 SA Att to oMtototoOMto mA ttoototolfttotop aA Akto i^ mâ kimo ®t® w ^ r ®#®^##oo^ ®^® "B® t^HfcF^w^B^Bwv^jpp ar® a®®** o^aF^ k i®mF^®#® aa®
E&tttottk aaow^mtohto évêkê Ikofeto' AbOtoluA A tt Atto, Aktottitoi tt ttAttw# ttMOt iooAmM# æhüÊ omwui^ oMf#'JpPari9r^®#r a#^® ®#f maf #® #^ A^|pü ®^® g
tofkS tok Ato tkay o^tttttotoAtoiy toS kto to  -kto to^ oStoAAtotoAmwy AktoA ktofBk to
aa #^«n® V #0^#® b a^ y i^ r##a#®#® ai^ a^Rp##W ## ® p«#^»o 4^b^###
oott^ lo^ otoOiAs (kmto ttkib Att moowA 4a0%0fctt#44orAomAw omwwAttwto AStt^ l t^otA ®®&.®^AAttAo^ktoao^b a#^ K^# ^^arj# ##ar#r '###^o^K##^ #^a^ #^#gy a
#mÉ te l» te»# mttunÉÊ. m# ##&»»» !>»<«» I»  Æ»®ml»#wl «mm* »»iitt®^#^" Boaaa* myna^a a^p^^ p^n# 4^mr®a®ar aa®^ "^*®* o^ p^® wr '®p® na®pajaM®®i^FWFa® »®aaai®
#^a^o ®^a^#o##a###^wO tt ^^##b®^#® %# ^#^#® i®* ® a###a#0O y #^#^## ao^###
ototoA A#^ S 'W^ t^o k& totoiSS' 4A' A#^ A ^ k^tobto ASui^ y vntokto ASittHMi tooi^ ^^ hyo^a^w #^®#® S^ â^â ^a^ #tt #a# a#to®tt ®wo 0» g
sm^oiA #iiB» Ü»ttt M^ObaÉiÉfeabAai^BF' jIkS AAô##4ito AntmouAI ASm#### bmASS oiMiiSS ObOttA o^obitt'®n®#^#^#' a®#' #®#^o ai^ #r Y^®®'OO^Rb a#® ®^ #^^o##o atom^^QF w^®*®® a#^#®tt #^#^o# y
kfltAttOfc ®#®Bm aanitt tobwittttWllAk kitticaiA ttokoS ttAttMk aak## awàa# AfeOMOnOttA bowi n®##F obttvnsTa^^ tt Y^F '###18 Jtt^ y ®F P^B^WI^ to o^Ma# Sbn^ to" #^ #^8 9AH^ awByO
toW (toP|pEpitoo tt bB^S toF^Pttto^ t^o fw^ t^oitt# P^tott# ##^W #^^4S^W*#^RSt'
£jÀf A ko^to k to tod itt k t t  Akto AtoMMito é^Ê tik to  ^^tvAtokftototo »#> i^ k tti
44 ## tt#### . y . M 4 .
44 #o#C##tt##, y.to».
44 A# ttto d b f Cmmêm, y. 191.
44 tp&w, l l i io  *##ototoo#m#ooo#toto##«####toh#o#yooto##h#o
MU* .*# te*. .»***#*_ wktott^ A&tototoÊÊto'to-toSAktot toOMFtoSto '1
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ktenmi# V nkob te*##* Ai^ &AteM# mwkte. WMhPte ##teteteteteilB#V# @#m A WOlit® #®P w ® m  ##y %#&V# ##&# @ay pSWwT #
. . .  I  w##W tosy wWa (#» #wy hmaemamà##### whm
te * *  MM* W  te»#:# **M . I  ptettM  te *»  #**#M # * * *  te#* M»*teé*«.myna^F »® v#nr^ aBa# a*###^3F ®*#nPte®Y^a#
R#tt%#m#my#Mto9#»myyo##fmy#mmyWA* M
lÈUttâ &^Ê!ÊÊ^ B0P% |SIMl0$Ai^
ttA BYiMMtok A#ÊAAlÉÆE g%f ttitl^ a*m#ap#f* j^ F^b ^ba»l«ra*aB®f â^jjjâ na^OgjF ^ »#
«jte-ntt ktttt^k Att tt tttfHtttttttoIkttbbtt t^twAA. x^gw# kttRMb tetÊ'*ak'#B^8# JjBWfcÆ m  te» ^^ 8^*A®y 8^14 AssAWWo ifbS'^ *
yowtt Stttt T tttttt of vatftt m# gsy it  « « tt W . #
te teAAtete^ f^cWb ^^ É^Stt ttttWt^ sAAA'ttOm Awb Æstt* SKMiRttittMSSitttAAoSHb ArS VRMKMtSIMttA^K sAvtoSttSS■^R^^^ t^eatey M^teP**B»#“#te # #p On* pte^B» mpi^ n^aglByte»te ^«tea#iF^te ™#m "^a#*##*#### a#® ar#*#r
tt«^. M tt tttt#ttte# ttttto In  êktt Ww&AM w## mm Am^ttttAAtttt mâ W# wwmpttgttMS# flW»|ffMr
Ætete# Mwi te kttg^liAttnttto #^ &A#^ k ttfjtttt tttt g^ tegwgtewAtt^  BMguA *#n*%ii#Stt#o #A#ËA# t%A kA.# Aë#*%tti ijpkAtt k#%ÀsABteF® a^^BanFa* #* B^*# apteFteFtePxyte^ n^te jpmwte#^®^wp® PF*jy ■#»*> B#®#r #®a*i*#r* ®.a#®**
'With lis iwmnÉâÉ #***#. ****#*»# te* k*»# M te* httBd **&* *« f** a* te* **** *«Mt teu»vv te te## te p^te te n*#####tenm# tete* na^te# nm# # ##** t^ewr nrnate^te» ##te te**teP nFBtepyy te^tete a^te» Pte*a» mr^ate* *a a^a^a* a###®**
AteteKÉâtett^  ttteb ttoNSw^tttKÉA^ t^t Ato^BteHb^h fkutt AAbtt A^tttttoh ttteioi A^bJh AttRottAttitt ## tttt^t okAAttOh «wtt*w#tetteS*^ t^ep 'teS^te toteAPte^ ^^ ^^ niteteteT^ÜS*^ #^ #üte a^^ #te^# *#te#^ t^ete w^Btete^ t^e» nPte
##.#*** 49 m y* MWMM** *»  te *  .*#*#**iM&. * * * * * * *  ateite **#*#*# * * t  * * s  i*h*ai»M  *«*-
ysttW# 9y m#v #ttW# tor tepofttif Wtt »### m# stttottsto. ^  A# w #  ##
gwj^ w^teteiAbm# #tek llhj* W&n#È fiÜBttlilHP n# tikto ttSteeAmm Att ktttt |É|tt«#tek ^ t^e^ttte tete#*x|te SteF tetepp^te '^ te^te#^*te jj^nywp^Ptete^tete te»te te^te^» nFttetete^te^p#te te^ i^y teteo o^wp^pp^gjb^t^ tt® y ^*00#®#**^®® #«^#^0 «##^0
®**#«WI te *  * « *  *#  te *  * * *  tiAÉxte tenu a *** it  **# i # # * *  ih *  flJmill *#*maA». tek* *a *« *##mteter#»#F^te tetete#* ###*mr PFite* P^^tete» #^*te*Fb rPtetetev*#* #»te*®» tera*#^#"#® #a##p^* vrtete»^#^#^ y^ * ^^****Wr )®*wr^#Pr
***fc***#A**w teinta* mâ AkÉ te Ohtttt t^ HPttte Ato*# ttteWtS »*j^ S **9», teistete ‘ttttktePtt AtettAttOktette tt^ fetA ttteiktemhÉNtt^ l AWth Etetett^ b* jy^ y^tebpHtt# tt® teMSw 8^iteB tetti^ i "ttnrteAy wT^M# teP®##A3B8iW^r^ tett H^Mste *0^ 9 sff^ Rr^ *
6nE HHmb^ Hmînm^p
# k #  iBNtettitir  mf A #  SFI^ BâflÛ # f  tihS ^BWtWIflf ”***" D#SÈÈ#UËAWbr.tePte^r ' ^ te**a^ÇF nr#» ®#*^ * m*®*®*»®# m*®. ##*** #*®#^^^#m#*#^®* *m^**i^ a^a^y g****, tea»^*®^®®
tt###tttt##ttrt -  ### eiom# mR®#d %. Wimor. Ett ttf # ttoMy w## ttfy
tt. lüiAiiûiF ttfttsWktt'A'fitt ttokittttwttiittMMi #r% Bktt lâÉÉfttttdÜB Att Aktt mniBttS ttyAiMüdloSAitt #rf tttt&i^ ÊÊÈiyteteSteS^Btete te^te^teteSteF^te® teter teS^ B^ ##tete^^^tetok^9 teS# .teteS^te t^e® tefte tetette*®.®Ptete *®9^B te^B»te*te*teS|^y 0
MttÊtetett fnull (Hmn OMMS^tt Aru Irftt ttttlPETltflW tt kttdBttEMÊ Ait Oh jjteMttA k tt k tttt ttlÉttttAAttâ Alitt 'tlMBftlMtti#* te®#*## #tete#te* tetetetetemte t^egy^ t^etete tete* te#®®* F^^tetetetetetete###* ®F#*®teF® ®r #®*p# #r^*Ptete w teteteP ®^te®ter #®®#^®te*^®®te® ®**#* ##te m#^®#**#
mmwto## wm»» tt# Mme tt  ymmRttttom « tt #éttt#ey. Ko hmm mt#t#S ttmt tt# otty
4* Atttttt#* to 999 49 g## (m W tt. p. tt# .
*® j s a , p. iM . “  * . j m . p. xM.
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rtmon tor mmnto## AamM he tove, set m e W tt er peMRett egveeeemmt. #1#  
wmeeeew wemm,e#ewM#&mmyMM# U#to#0WW#eMWemmprWwtt, te l
nnrtto ik #  Étolitttk «JÊmewk ktt Akih tttfiStt ttlÉMRir k ttf kitBkitonrt .»*****%^
Miaéai* M* km# Wlaêi#*®# flt* wm.mw» #** •*• taw# «» h#■grwaBp' * bmiw' ■ y a ##* ww awenriaw* <# ® ®w#' v nr® #*®v# tea^gprnr » v
tot toft k#to a# ##m #mm ttâ#dÊ#8@Ê kâWlAmm# M W AM I #8# tt kmemw mttSPllSflCSt ÊBMlttwtt
ehetoeme# am tte  pari t t  tt# ttto . mere te tt#  peretooa t t  La*##r*e w m #, In #  
e WBïM Ifi tMUuSttefi Id tt eR ils mmitMiiMmm IS»#*.
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frettm # #to#er# %mm #w to # W  mmy W #  t t  W tm #*#  imrM.
Re W  W e # # "
mÊæêw e&eeWnttAâÆte mÊ kies tteAieMeeh®,#M&ee#k itt'teMttee fkiniiiinrli kÉ*» «wieÊAëeeÊteewk #*# #,k■#•«»* te«a#X atteWteWBh#Wy WRiApm#### wR IK® SBQ^ BP» #e# ®##®wR#Bme 1® #B##ry  VDB ®#V#®r®$
I l  i i  mtt Aettm ttlv» W  em ttm ttto#, to r he Me ytteW  e tt e helter way t t  Rto.
k*m #» «**#*#* £*«* #*« vmev
teBtteejÉaetoiSry etoawttÊe&aeÊeeer k^jR SttWÉI ®fhtt fikeMttn 'ittitoii ettkto A^vimrmi RiËAkaMSi^ b AttkAÊtottP A#»## kStt Re® ^^^eem^Bei^ y ^^ tt^ B*Rer^ eœegp e^a^w aena^m ®m® e^ma^ t^tgr ® mee^ee eœe*^ * y '^ a®e®^ei^PBjBpe® awXgi^BeieeeXm œe® eea^e
ktoto ## tHW wllflll® lltf ®MtiStâ®iUB tojAitom km k#.m #a##êr®È®ülÉ kiee *®k#B^Be^Btp ee^^^B tee^Bamegy^ B^e aee eee^m^ei^ m^e^ea* jgre'^eBFWane^^^  eeeeeeee me^a® mmrœ^® ea®^» |^ r® w^at^eaee^Bs i e^ a^*
IMRttttAk'ttttAto k ttPWÊRMr Akttl lUlttkiRI kttittk kRMRto attWEm <Me wkghkgg. RMRARlMttttottlmaie^B® Pè^ e^^eeew^ep w®^agy ee^ m^e v^eBm^B Pe®^ «r^ ^^ eBp m b^v b^ B^eBB^B eœ e^B
■KMÉtAttAte mee AboettA ttkefNE tVAtoek mmBeWe&ttttWtoA #epaB##ttkkto#eAto i8eMBbBMi®aiu8 EtoeHAmee AwamAtektoeÉ mS«y®nr®aæF nFa# æmr^ a #a ®a*teæ nr®
RhiSByeiieHHyMB' Aee meMrwttttteA ®mb Al^ eblPB eettweeketttoae RftofeMAekeufAEfi mttiiieaMttefepAeB #pAttiAeswtte 4tt eeetth ea AuiiAtfAkA
eue wlto M #  ptt##e, totoeeeA ettée, mû ttaytoett mgttetttortt toheerema.
Tee Ak ea eiaAnnn AeeA mAwMeAAeMB 'easMMittaA AÀeeeeMB mm® éb Akm- Xmme këew# RPeA^we&eaaA %r# wa teai^ l^w«m «M a ®®®fftw® '® toy® iiy®  #@#9®e «W##W w # ®  #M 9 wAgF iltiH ® f  MimWWmm ▼*#
B^- x^e^æreB e®# t^o^e«^«e^P Pfb eem^B ee^B® ^b ybb^Ep BeeeUr ib^^bh lapB^B bS^b^ b® er^ ept^ p p SeR^et'
AlktotoRb #yf Akme jNWPuetotoiBtt A^ Aptftl meBeiAiAAeuBtt %tt^ ttmAaA tosuA JkeettAtttta mrtoto awier^MBeMlMAPrB fpe^ B^ p^BemmeiB^y e bbpBwbb r» ^ bb wf e^e0^aegy^«B ^^BB^wBe ea'PB^BPB^BF^B «^^b^b gpse « «p®
w  H t* flie e  t t  e  hb« i*s «F###. »*& w  te#  m  e#iAw*#«e*# tiw ite to lly  imae*
ÉMB^ kK A# #%m AÈÊ%#&®®® nS ®tPpA#ia|l| k®^ mmA Suftfift AMlklA0&AlÉMRdi ###% lÉM«Fe^e^tep«p ne® gpemewpe B^e®-Bee^a^e^B nB® BB«®e^««e ym^eBeeme ee^ æ^ e^œw e^ v^aBe ep^B«^eei^ B«^eeew^e#p pie^ B^
ArArrr AkaeA ARtoRtofR i^ tmttikS i é^mmNE Rtt#Kto% ttsiAAAÉeeaeA 4 fiRBi'RMtt ktt^ vutA VRbA RNiBaAvRMA
® **^ nr wwA&####a#T Mh«eÉee^eA#i^ toB^t lAeee teeeek^ M^eAeeiA É^É^BmtttttpeeA Abe.ee ae 'wet^ eee maeseAeAewaee «œeeB* ^«B eeiB««aBF^ p^^B«p^« wv«f®«f Pte^«F B^Bæee^geam^eB ^^eap^eeeep^BBetep eœ® «e#^«ee eeeeneenB
#»
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m«Mit mmrntr # * *  «* # # #  mumÉ W k #  « * M # *  b * # # M Ê S  Êm  t . . * * ® # * . # * » # # # « #■gpvww wr ww B^teYp® P "" œ®®nF œ® p«®ea®#B ®œ^nn® ® ®#® mM^wW^erœe Bwe^Bb^a^ f^ite®
rwA BwktemwdliÉfiMalbÉK SæimËh tete $ teHeMkalMIft me6tek^ «â IweaÉaAtete w^mtetaé kmmmteÈk#» n^eall *<ieA#l tefRkte*#R M # # # # ® #  ^^ 8 AwW^n^ B^ 4^ 0^ # ®@#A# ®##Q^ Mb
6wte m nngtt#^ ffilfHfttttiftii ^8  #&# ék# fbf Êtt^ ËL SÊ#ÊM& âtoi SEIi^ ttAte lMp4dto #»## kiÉlMf
ÊmWf kA#A BMMI- Akm ttifcSlSto É^S tlIlAtAttüA AtoSttSRWB Éttlâ #RM#A#W0§#^ y Éltfh kÉS tbÉMOtoRMfetoSœB#k m##œ erm mœ» m^®bae»^« np^? m^RY#v^^^a^ N^^k f^ mem #wFbi i^ n^6^bFV#*n#^Mwe#y fUteF #m^B e^RFm^R^b
pretorem*.
WâMaase waSNI. »*WiBMrti«Mr #m* #k»Ê*  ittb M  #» »**#*#* * .& #«***$« IOm u i'W nF###®^## «a® vF ‘^fpp# ^ #gygy###nxy ®^f# bs^ ®ff# e^aœnB^B ### e ®iF^Ba^a###vF# #wFea^#^F
fl# #itt teiuiitoeSiA OMMikbEeiuWi' iEta# '^mASA imiheA ito^ bEmeet n^ i Eiimw AMe^simttw^Al fitoî
#1 tt# m#m$ #m# h# M# W rm W  # *  s# » wmrnm. # w w #  to #W ^' .relm#tt, wlto
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